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La W a iagaaña
F&brie» de mosélooB hidvánliecB y piedrs artificial, premiado con medalla de oro en 101x1118 
•xpoBÍ8io)ae8'’-C88a fondada en 1884.—lia mée antigna de Andalnoia y de mayor exportaoi#. 
Depósito de eetnentoy ealés hidrénlioas de las mejores m&roas.
J®SE HiDi6tL6 0  ESPÍL»yRA
BXPOSICÍÓ» ,  ,  * * ^ * 0 *  i I FABRICA
a s p q s é s  E e L s H e s ,  la  * " * 1  P ü l R T O .  2
Espeeialidadeei—Baldosae imitación a m&rmoles y moséieo romano. ¡Sócaloe de relieve con 
patente de invención ¿ran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tnl>eidas de cementQ.
Se alquila casa con ja rd ín  
en Churriana
En esta Administradón ÍBÍoTmarác.
E L  P O r i l L A R
So vende en Madrid.—Fnerto del Sol 11 y 12 
En Granada.;r-Aoeras del Casino 18.
En BobadilJa'.—*Biblin*«i» de la Estación
BMLMEMRIO D E  tO LÚ X
(f̂ iH»vÍKcia dé málaga), manantial^zoado y radio activo
Cúra las enf ermeclfidfis de las vías respiratorifas.-Especial para los catarros
l ío  SE a d m it e n  ENFERMOS DE TISIS ÑÍ TUBBRCUL080S
Insta-ación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duchas 
nasales.
Temporadas oficia’es del 1 .® de Mayo al 30 de Junio y del 1 *® de Septiembre al 31 de 
-Octubre. ' ‘
Pídanse, folletos del Bachearlo á stiípropletario DON MANUEL DEL'RIO T DEL RIO, 
EN TOLÓN. '
Unico depósiio de estae aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
mimero Bl, 2.“—Ma’aga.
Se recomi’ oda la fonda del Campo, por higiénica y proximidad al Balneario.~Hay mesas 
redondas^y Jateraíes.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla póbíica.
Fer>r>ccar‘i®i! dirGctci dé̂  málaga ai
GIME PASG BALiM L Alameda dé Carlos haes, (¡unto al Banco España) 
Ei local más cómodo y fresco de Má|ága. Temperatura agradablp. El que 
distingue dé los demás por su cíaridád y presentación de los cuadros 
Seceióii continua de CINCO YrMEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.-T-Exito grande de la películá EL AVARO, adíip- 
tacióp einema* ográfica, d̂ , la novela‘francesa «Le Coífre Fort» de J. H. Borny. 
CóiñjpíétaráQ él pfdgram^  ̂ maravillosos episodios 11 y 12 de
Lo s  n iié ié H a a  de
titulados «Un incendio en las aguas» y «El elixir de juveníud». El estreno de ia 
tan famosa «Revista Paíhé» que cada día viene más iníeresanio con las novi, .!;:.- 
des del hiündo entero  ̂y  la de mucha risa «Líos en la casa de baños». 
P g » eferén cS a i 0 ‘IS|





LüS obras del diBsarend dé Guadal-I 
meeiins, sigaen todavía pendientos—y | 
ic que te rondaré, morena—deí consd- # 
hido y  parsimordojio <-xpedieateó, quá" >■ 
es p¿ra todo en nuestro país el cuento I 
de nunca aoab.sir. . f
Todos píi'.zos. quv conriecp.tiva- |  
iBe'nte Bi’ hae- ico. ¿l-;ííidO' para ei -.,co- I 
míe?!''O do la?, dichosas óbtaS, hán ido | 
teoiVU-0- trans-ornerrlv EÍn qae ha- |  
ya. híiidro j>é'4ftó; ’ .  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ |
Y en flsU -̂ 3 o:-’. vjoodo |
cómo pasa eldieeti/O, üóííBe 8“̂ ma
la'época do Ji^.d:uvks,,y cómo o¿ cada 
día más inminen te el pdígi'o quí? fems- 
paza al vecindario de los barrios m  
cuanto vengan iaa agües torrencialeB y 
el río se desborde.
Henos mal, después de todo, que eS‘
fe póJigro, aunqne se.pi’e&mte y se te- ^
J3J6 .̂ (Kj Jleva con ca m», con uu estoi­
cismo píupio de un pueblo que Cíintem- 
pialas cosas, aún las más graves, con
la mayor indiferencia.
Esto es bueno; no hay razón para 
que, encima do estos calores con que 
EOS‘obsequia el estío, nos vayamqs a 
sofocar preocupáadpaos de inundación 
más o menos Luego, cuando ocurra la
catástrofe y sus.malea sean dolorosos 0 |  peligró en que lo había colocado
itremédiables, será e g íi ar, mesarse | del Somme y comprendió lâ
necesidad de prepararse a resistir un 
ataque que había d© repriúlucirsa fqrzó- 
isaménté.'Éiónnnció á luchar 
mo terreno, se decidió a replegarse.
A partir do los primeros días de
rabies. Atacados en un frente de 40 k i­
lómetro?, ios alemanes retrocedieron en 
todas parles, perdiendo muchos prieio- 
neroa y un importante material.
Los aiem&ne-. ledoblaroB en vano fus 
eafaerzos en Verdun el 11 y el 12 de 
Julio. Sus a&aitos faeron contenidos y 
io.8 fraoo‘ ses, después de apoderarse el 
17 y tíi 18 do es'í'rsiBmo m«s, de Físury, 
cieí bosque d?í Y&xxx Ghapitre y da Che-̂  
noÍ3, colucaroJr a la plaza faéva del al­
ca a ce de.l wi!amigo. . ■ '
La laihrt coa-.iüuabs, tíin embingo,
en ei U - i'oderoK-.'
que ŝ.lplná., fr c :ítibuei'20 dc5,S.jp-í íor- 
hré. En ê a f-cha cS 
ÍT&noo,.̂ fS te-í.!’’ <'iáS''f.íd 55 000 pviBf 
nn’os. En ^
bía elevado a 75 000. Lsa Íinelís ''.te*
fren te  80'exloíjJíar, o-aB aifá de C--£n- 
b!os y í|e Sail.y S íOh-e?. Poro e; ?.n 
viorno vino a paralizar jí&b operíicioüeK.
Las díñoultadee orxgina'.ia  ̂por pI ¡ í 
tiempo no impidieron, no obefcanto. qij' 
los fenceses oomixlobíTart bi’í? éx "':’ r. .1 
noite do Verduni E; 24 a? 0.:'.tubre. J,atí 
tropas vol general Maí,gm habían r.e- 
conquistado ei' fuerle da Dfmamout, el 
de Vaux y el pueblo de Louvemout, 
Hardaucnqnt, las Ohambrettes y Bo- 
zimvaux. fí'abían ho.óho 18*000 prislo- 
neros y se habían apoderado de 120 éá- 
fioné?. . ^
EÍ Estado Mayor ademán no descóao-
INFQRMAGIONES ÚRÁFIGAS DE LA GDEDRA
O
EÍ general Petain reconociendo Jos acantonamientos :-j
las barbas .y protestar y renegar de j 
todo lo dmno y humftno; pero ahora 
¿a qué nioleétarBé? Bcjemo» que pa»e 
el tiempo, y lo que eéa sónará..
Va, h M ta e n  9? A yuntam iento  páre- _______ _ _____ _ _
e s q u e la ,  cu e s tto íd e G u íd a lm e c ü n a se  ¡ 19x7, los ingleses hablan  resnuS ado  su
El general Lloyd, gobernador militar de Londres en el frente francés
Foio Informíiíéién.
mm
ve bajo otro prisma más optimista que 
antes. Loa temores, los pesimismos y t 
a  los apremios de que el señor López | 
daba maestras en todas las sesiones I 
municipales cuando era conceial,  ̂ pare- I 
ce que so han desvanecido y apaoigaado |  
desde qué es alcalde. Ya no so asedia I 
a telegramas, a los ministros, ni se ha- |  
foWde medidas enérgicas y colectivas, | 
ai.de manifastácíónes pública?... Como | 
por arte de enoanfcsnííéfttO .fie ha pasado I 
Sel extremo do propósitos de acción |  
afi'tivá, al otro extremo de pasividad y  
dejación. . .
Nosotros vemos todo esto con senti­
miento; de vez en cuando alzamos 
nuestra voz, ©n señal de alarma, lla­
mando la atsnciónr pública sobre esto 
gravísimo, problema y  excitando a la 
opinión para que cójj 8u actitud enér­
gica y decidida influya éri la solución 
del mismo; pero también'nós cansay 
desalienta predicar ein reeuUado en el 
vacío d© esta indiferencia maiáguefia, 
somejante al fataliemo musulmán, y  
contra la cual son inoficaces todos los
marcha hacia Bnpaume. Hubo comba­
tes muy duros en Enéro y Febrero y 
Bo vió ya que loa alemanes, aunque lu­
chaban con vigor, cedían terreno.
Ei 17 de Marzo los ingleses entraban 
en Bapaume. Mas al sur, la retirada ale­
mana se dibujaba. Los alemanes aban­
donaban lentamente todo el saliente 
formado pof sus lineas al sur de Arras 
h^sta el Áisne, devastando los territo­
rios abandonados  ̂ Retrocedían en un 
frente de 150 kilómetros. El 19 de 
Marzo, el avance f¡ aiioós alcanzaba 35 
kilómetros de prefandidad. El 21 los 
franoesGS penetraban en Roupy, a po­
cos kilómetros de San Quintín; el 27 sus 
lineas llegaban hasta el bosque de Saint 
Gobian y hasta Ooüoy.
La prensa alemana elogiaba el genio 
de Híndemburg que evitabá de ese mo­
do la batáila y  afirmaba que el proyec­
to de ofensiva de los aliados fracasaría 
gracias al retroceso voluntario del 
ejército alemán...
Él 9 de Abril, sin embargo, las tro­
pas británicas se apoderaban de la cres­
ta de Vimy y do la región venina, cap-
LIGA ANTIGERMANÚFILA ESPASOLAP R O T E S T A
Esta numerosa Asociación malague­
ña, que por la suspensión de las ga­
rantías, no celebra reunienes ni actos 
.^_denlase.alguna, hace suyo el, hermoso 
artículo de fondo publicado en su nú­
mero de ayer por ÉL POPULAR con 
el título de «La crueldad alemana» y 
protesta, en nombre de la humanidad 
ultrajada, de 'as crue dades cometi­
das por !a piratería submarina.—A"/ 
Comité. V •
espoleo?.
Lo que se está haciendo con ri asun- |  13.000 hombres y  166 caño
to del desareno de ©nadalmedina es . g . 0̂ Abril, los franceses ata- 
una burla, que en ningún pueblo sé |  entre Sjís^On y Craonne, eon-
Eguarftaria. |  quistan do toda la primera línea enemi­
ga. Ai est© de Graonne, entrában en 
i la segunda Hne», Má? al sur llevaban 
BU frenté hasta el canal del Aisne, El 
jl7, atacaban en Champagne, con el mis» 
sao éxito, entré Ptunay yAuberivo. 
Los días 4  5 y !5 de Mayo una nueva 
, ofensiva completaba esos resultados. 
¡ Oraonne y  teda la lípea de las oolinaa 
I diasdé Bravfl-en-Tjnnnaia.
Conviene fí-áoef un breve resumén de f 
los aeonteoimiétitoB que se han desarro­
llado en el transcurso-del tercer año de 
guerra, en ei frente oooidental, • que es 
donde ha de decidirse la suerte de los 
beíigerantes.
El carácter más saliente dé ese año 
19151916 es el íls hal êr sido un perio­
do de ofensiva para los aliados. Eo efec­
to, en 'ningún rabmeílto ha tomado allí 
Alemania la iniciativa dé operadones 
importantes, para quien conozca Ja doc­
trina militar; dq los EstsdPft.^ey.ores 
germánicos este hecho es significativo.
El periodo que nos ocupa ha sido 
también el primero en que el ejército 
ingiés, después de su prodigioso esfuer­
zo de organización y  de armamento, ha 
ocupado, en la marcha de la gu®rra, el 
lugar correspondiente a su grandeza.
La batalla del Somme, iniciada por 
ios ejércitca ingleses y  franceses, prin­
cipió qll,® de Julio de 1916. Lósale- 
manes que, desde el año anterior, pre­
sentían ese formidable choque, habían 
tratado inútilmente da desorganizar de 
antemano las fuerzas cuando menos de 
uno de sus adversarios. Su gigantesca 
tentativa contra Vórdun, comenzada el 
21 de Febrero, continuaba aún. Pero 
era evidente que no podía ya alcanzar 
la finalidad que de ella se esperaba.
Los resultados de la batalla del Som- 
desde 9I pm eJpiO f oonside-
del norte, es é r yo-ea-Lo is, 
caía en poder de Iqs franceses. Estos 
eran dueños de la mft^or parte de la 
cresta que domina el camino de Iss Da* 
mas.
Los ingleses, sin embarg.o, nó pórmá* 
neoían inactivos en el norte. Después 
de su brillante éxito en el Vimy, si­
guieron ensanchando lias ganancias, 
tomaron Llevin, alcanzaron la línea 
Hindenburg y llegítron cerca de Lne?.
Mas al norte, el 3 de Junio, alcanza­
ron una gran victoria, apoderándose de 
la altura fortificad» de Messines. En 
Mayo y Junio habían hecho más de 
12.000 prisioneros.
Nada puede dar uná idea más exacta 
de los resaltados alcanzados durante el 
tercer año de guerra, qué el total del 
botín de guerra. Ea esos doce meses, 
los ángló franceses han hecho prisione­
ros a 165.000 soldados y 23.500 oficia­
les. Se han apodera'! o de 948 cañones 
peáados o do campaña, de J^80 cañones 
de trinchera, y dé 2 550 ametranadoras, 
Estas cifras son la domostración irrefu­
table de la superioridad militar adqui­
rida por los aliados.
.Mulero
Se desea tm mu’ero qxie sepa engaaoliar rpu- 
Jas en carros j  coche y conducirlas, háesúas 
arar y aparejarlas para faenas de campo,
Parán raaón Frito 1, de ó é
C R Ó Í I I C A
L A  V E R B A  a
¿Cuántas verdades hay? «Fígaro» 
pregunta qué es el público y dónde se 
le encuentra. Los españoles no san- 
chezguerristas nps preguntamos qué 
es la »erdad y dónde sé la hala.
He dicho los españoles no sanchez- 
guerristas. ¿i 'uántos hijos de España 
no son coríeligionariós de Sánchez 
Guerra?
En provincias no «é. En,Madrid pue­
do asegurar que de cada cien personas 
que leen periódicos, noven a y echo 
sienten por Sánchez Guerra una pro­
funda simpatía, mezciáda a una infini­
ta admiráción. ■ 7
* *
Y se exp ica. Don'José Sánchez 
Guerra dió una versión de lo ocurri­
do en Barceona contraria en absolu­
to a 'a realdad de lo acaecido al í. 
Levantada la previa censura, todo 
Madrid supo que ei miriistiró dé la Go 
bernación había tomado el pelo a los 
españoles, y en vez de indignarse, en­
contrólo natural, lógico y hábil hasta 
un punto extraordinario.
Mqdrid tiene por los listos—la pala­
bra listo, en, castellano del siglo XX, 
no sigñinca lo que se significaba én 
castellano de los sig os XTX y XVIII— 
una extraña debilidad. Les ensalza, les 
perdona y íes qp aüde. Ríe eon sus 
gitanerías. Y se burla de quienes son 
víc imas de ellas.
Por ei ministerio db la Gobernación 
han desfilado muchos fistos a la espa­
ñola, É *ñás cQnsiderah e de ellos fué 
Eomerd Robledo. Todavía le añoran 
en algunas tertu ias de los cafés de 
Lisboa, Levante y Fornos .,
Sánchez Guerra eS uu Romero Ro­
bledo que ha eyolucionado al compás 
de los primeros años del sig i o que se 
honra viéndonos vivjr. Más completo 
que SÚ padre espiri ual, tiene, sin em­
bargo, aUunos defectos que es de su- 
pónef eliminará,gracias a la ayuda de 
don Eduardótel Untuoso.
tin ministro como §áQchea Guerra, 
es decir, fisto según !a receta hispana 
y matritense, debe Tener buen carác­
ter y no a ejar a las personas con sus 
dichos avinagrados y sus gestos más 
avinagrados aún, Romero Robledo 
hizo anas elecciones memorables sus­
pendiendo previamente a seis mil 
Ayuntamientos donde predominaban 
las oposiciones Mas n© obstante ello, 
iodo el, mundo-todo el mundo po­
lítico--ságuió quiriéndole y aplaudien­
do surenombrada mano izquierda.
Estoy seguro de que Sánchez Gue 
rra, si suspendiera seis mil Ayunta- 
rtíien os, se ganaría el encono de doce 
mil enemigos morta’es.
»« »
¿Por qué no sonríe cuando esgrime 
el puña de un decreto de Goberna 
ción? ¿Po? qué no es amable, bonachón 
y  cam pechano? iCon el p a r tid o  que
tiene en Madrid! «¡Vaya un tío!»— 
dicen en las peñas de los cafés. ¿Qué 
dirían si le vieran risueñofy ecuánime?
E i cacique andaluz es muy dis inte 
del cacique cas'e laño, murciano o ga­
llego. Aplastaste compasión, pero al­
gunas veces tiene rasgos. Acaricia a la 
victima y le da un Gigarró momentos 
antes de meterla en a cárcel...
¿Porqué no es así Sánchez Guerra? 
Cacique de la más pura cepa andalu­
za, cordobés neto, ha traído a Madrid 
la inexorabilidad de sus compadres de 
la tierra baja, pero no su buen humor 
y su longanimidad de apariencia. Es 
un cardo, una ortiga, algo que pincha 
y que repele. Y yo, andaluz digo que 
esa condición de Sánchez rae asombra 
profundamente. Andalucía no es pró­
diga de biliosos. Y es lamentable que 
las secreciones de su hígado impidan 
a Sánchez Guerra ser el hombre más 
popular de España enteía.
♦ *
¿De España entera? Quizá rio. ¿Es 
Madrid España? Otros tiempo lo fué. 
Madrid ama ja verdad oficial y enalte­
ce al que la propaga y conso'ida. Pero 
dicen que por algunas de esas provin­
cias de Cambó. Lerroüx, Melquides y 
Raselga cunde la ira redentora de los 
apasionados por la verdad auténtica, 
transparente y blanquísima. ¿Es cier­
to eso? Se ha iniciado evolución tan 
fenomenal? Entonces chocarán las dos 
verdades.
Sánchez Guerra cabalga en una. Y  




Las querellas contra un hijo del kaiser
Teatro Vital Aza
Hoy dos grandes séceionis a las 8 
y tres cuartos y 10 y medial̂  ,
PROGRAMA: — Cinématógrafo
5  HERMASaAS ̂ ÓMEZ
extraordinario n&mero de acróbaíss.
duetos, Caaciofies y bailes 
Intermedio por PAQUITA MARTIN, 
celebrada bailarina y cupletista.
Roisl&diBSo
el único, el verdadero rey del alambre, 
destructor de las leyes del equilibrio 
Nuevos e interesantes trabajos 
Butaca, PGO, — General, 0‘20.
LAS MADRES DEL COMBATIENTE
(SERVICIO ESPECIA L)
No hace muchos dias—el lector lo 
recordará parfeotaHieate — habló la 
prensa do haber sido presentadas ya- 
jias dennnoías contra uno de los hijos 
del kaiser, acusándole da salteador. 
Los periódicos germanéfilos hicieron 
grandes esfuerzos por desmentir la no­
ticia, negándola, sin conseguir con ello 
desvirtuar el efecto producido por su 
publicación.
Ahora vienen algunos diarios fran­
ceses hablando de lo mismo y  ponien­
do en claro todo lo ocurrido. Ante los 
tribunales de Gorapiagne se presenta­
ron,;.'©feotiiTamonte, dos querellas con­
tra el príncipe Eitel, hijo segundo del 
emperador Guillermo: ujía, firmada por 
Balny d'Avricourt, ministro de Fran­
cia en Mónaco, propietario del casti­
llo da Avriconrt y etra suscrita por 
Mr. Manfice Dubois, consejero del Tri­
bunal de Cuentas de Francia y dnefte 
del castillo da Fresnay. Ambos edifi­
cios habían sido desvaa tados por Eitel 
Federico y pedían qne se abriese na 
sumario y  depurar los hechos.
Por razones de extensión no nos es 
posible reprodmoir íntegra el acta de 
acusación que aparece en los referidos 
periódieos y hemos de limitarnos a dar 
un resamen de la misma.
A  r? iz de la. retirada del MarnOj el 
segundo hijo del kaiaar había estable­
cido su ouar^l genersl ea el castillo de
Avriceurt. De esté castillo no 
hoy absolutamente nada. Ha sido arra­
sado a la altura del suelo, sin duda 
para hacer desaparecer las biblias del 
robo.Tero todos los habitantes de la 
región y pidncipalmente los arrendata­
rios del edificio, presenciaron él despo­
jo y han acudido a declarar ante loa 
jueces lo que presenciaroh, afirmando 
que el principo Eitel, apoyado psr un 
tElWoIíf, hizo una selección de todos 
los muebles anti|aos, grabados, pin­
turas, tapicoa y objetos de arte que ha­
bía en ei castillo, llsyándosolos. Diaria­
mente se veían, paradas a la puerta del 
edificio, unas ouantas carretillas, donde 
eran cargados los objetos artísticos y  
do las que tiraban lés mismos solla­
dos. Todo fuó oonduoidó a la estación 
de Chauny, para ser llevado después, 
como irónicamente dice Enriqae Hrine, 
al «paisriebuloso donde los béihbres 
incorpóreos jf todos virtud se paiéan 
Sobre los campos de .nieve, rio alimen­
tándose más ^uo dé moral y  dé mete- 
fisioa.*
Una vez vacio ©1 castillo de' Avri- 
cónrt, el priúoipe Eitel de .Hoheu^b- 
liern quiso borrar/ todo vestigio de su 
bárbaro atentado y  a esto ñri ordenó 
que se oóloeásen dentro del edificio 
unos cuantos barriles llenos do' pólvo­
ra y  que solea prendiese fuego. Asi se 
hizo y  eru^'ocas horas quedó reducida 
a 005Í5'‘ls  la histórica mansión del oon- 
jit'fealny.
El castillo de Fresnay fue despojado 
de una manera parecida. También en­
cerraba grandes tesoros artísticos y 
también estos tesoros despertaron la 
codicia del príncipe alemán, el cual se 
apoderó de todos ellos, a excepción de 
unos cuantos qne habían sido reunidos 
en una pequeña habitación de cuatro 
metros cuadrados.
La intención de Eitel era robarlo to­
do j llevándoselo a Alemania, e incen­
diar después el castillo d& Fresnay lo 
mismo que el de Avrioomrt. Pero no 
tuyo / tiempo. Las tropas franceeas ha­
bían emprendido ana vigorosa ofensiva 
que el ejéreito alemán no pado resistir, 
viéndose obligado a óteprérider la reti­
rada. Lo precipitado de ésta salvó el 
hermoso castillo de Manrioe Dubois. 
que de otra manera hubiera quedado 
reducido a un montón de escombres.
Estos sen, suointamenté relatados, 
los hechos en que fundan, respectiva­
mente, sus acusaciones el conde Batey 
de Avricourt y  el consejero del Tribu­
nal de Cuentas de Francia. Abierto el 
proceso, numerosos testigos han decla­
rado de acuerdo con las denuncias he­
chas por los propietarios de los edifi­
cios despojados'y señalando como autor
4» y »en<Uc»n; han roda* rico. Auto estaa pruebas el proeurador I el '̂úeio, y ei campanario derruido, que 1 
de la República en Compiegne ha o^i-  ̂ fia a los angustiados ojos su esqueleto, 
nado que la juriedicción ordinosiólia 
de ser quien entienda en ambos procer- 
sos y  así, el hijo segundo del kaiser, 
será condenado eq SSi?ancia eomo autor 
de delites del derecho común.
No era posible aplicar otra jurispru­
dencia. Los delitos, aunque cometidos 
con ocasión de la gnerraí l^ n  sido reali­
zados en fincas particulares, indepen­
dientes del fuero militar, y, pór consi­
guiente, a su autor se le deben aplicar 




Es anochecido. Ya gran rato que el padre 
sol se ha ocultado a nuestros ojos. La noche, 
una noche silenciosa, pesada y lierméíica co­
mo un arcano,va extendiendo sus negras alas 
sobre el inmenso campe de batalla.
Caminamos con lentitud. Sentimos una 
ágobiadora tristeza Y llevamos los ojos en el 
suelo, las manes a la espalda y oprímide de 
angustia el corazón.
Las alas paverosas de la tragedia, proyec­
tan aún su sombra fatídica sobre la campiña 
que recerremos y flota en el aire, como un 
lamente angusties©,el ece triste y vago de la 
desolación.
El suele está apisonado y removido per 
infinidad de pisadas de hombres y d# cabe- 
Hos, de zanjas deshechas y embudos sem­
brados de muerte. Surcos profundos traza­
dos por cañones monstruosos lo bifurcan en 
todas direcciones. La tierra está cubierta 
por una espesa capa de cobre y de plomo, de 
fusiles deshechos y granadas homicidas que 
aún no estallaron; la desolación y la ruina se 
esparcen por doquier. .
¡Alegres casas de campo de la ribera- del 
S...I ¿Qué se han hecho de vuestras sencillas 
elegancias, de vuestros verdores de égloga? 
Las argentinas y alocada.s risas.que o** pobla­
ban, se han esfumado «n el silencio angustio­
so que sigue a la hecatombe y vuestros ale­
gres colores sombreados por el humo del in­
cendio son una caricatura trágica de vuestras 
pasadas alegrías!
¿Y de las gayas flores, cuidadas con esme­
ros cariñosos por las manos blancas e infan- 
tijes? Ni una ha quedado. El viento huraca­
nado de la fatalidad esparció sus pétalos que 
yacen entre el polvo y el fango. Sobre %n 
rosal en flor cayó una granada poderosj  ̂y al 
estallar lo ha arrancado de cuajo, y sus ra­
mas aún floridas, esparcidas eneHuelo, son 
la alfombra que la ruina tienlé a su paso y 
algunas colgaduras que/onSean al viento por 
los rasgados y raaltrqchos ventanales, «on 
las banderas-blancas,, que angustiadas íiamán 
a la paz, QüG'se h,a alejado...
Lás risueñas carapanitas del santuario de 
ya, no pueblan el aire con sus notas ar­
gentinas de paz b dició do por
ense- 
es al
cíele, una protesta de las crueldades de les 
hombres y la pátina de su saña destructora, 
Y seguimos adelante; estamos en el campo 
de batalla del S.... y nuestros ojos están ya 
cansados de ver por todas partes huellas in-» 
delebles déla terrible pugna. Ruedas, armo« 
mes desvencijados, restos de máquinas/ en-» 
gendradoras de muerte y de dolores, Uanaa 
el suelo con profusión aterradora.
Encontramea una porción de te?rene da 
forma perfectamente regular, en la que la 
tierra está fresca, como remo’̂ ída reciente-* 
mente;' a un extremo de ella; hay una cru^ 
tosca y primitiva y up, espanto piadoso noa 
sobrecojo al observar que estamos al bsrde 
de una losa; de vna de esas fosas qu* ss abreu 
con la precipitación de una batalla y a cuy» 
fondo va^a parar juntos los más irreconcüa'*
M iá& coks §t.
Página segunda
bles enemigos, como si la muerte quisiera re­
cordarles par una eternidad que son herma­
nes y que en su vida no lo debieron olvidar.
Mis quiméricos sentimientos de fraternidad 
universal se rebelan ante la mácabra igualdad 
de la fosa y un pesimismo lacerante invade 
mi alma al repasar en mi mente la locura des- 
tructora que se ha apoderado de la huraanl- 
dad. . , ^
Ante la muerte n® hay quien no se sienta 
cristiano; me descubro con respeto y mis ojos 
que iban a dirigirse a! cielo en una sentida 
plegaria por los que yacían en aquella fosa, 
divisan al extremo opuesto, una sombra, 
spenas perceptible. .
Impresionado por la preximidad de la 
muerte y el ambiente sepulcral que me rodea, 
Bienio una viva inquietud. Hay malhechores 
que siguen a los ejércitos en espera de 
tín, ¿será alguno de éstos? Pero no; sin duda 
es algún desgraciado, tal vez un herido que 
necesite mis auxilios, y en esta creencia rae 
ftcerco resueltamente.
Ya más cerca, a la seraipenumbra de la no­
che que empieza, descubro con sorpresa que 
es una mujer. ¿Qué hará en tal lugar y a ta­
les horas?
Parece ya ..andana Lleva el cuerpo incli­
nado hada la tierra y está pobre y tristemen­
te vestida de negro. Toca su cabeza con un 
amplio velo y lleva el rostro casi cubierto por 
sus manos que sostienen un pañuelo, con el 
que seca sus lágrimas, mientras sollozos con- 
valsivos se escapan de su pecho.
Hace ya buen rato que estoy respetando el 
nudo dolor de la ancianiía; porque debe ser 
ya anciana, y voy a alejarme: pero no; antes 
he de hacer ver a la buena y llorosa raujerei- 
ta el profundo pesar que me inspira su aflic­
ción y ofrecerla el bálsamo de mi consuelo.
Está tan ensimismada en su dolor qno no 
ha advertido aún mi presencia y para hacer­
me advertir rae veo precisado a toearla lige* 
rameí»te al mismo tiempo que la digo:
—íBul'ína mujer!..
Un cstVsjneciraienio de terror agita el 
cuerpecito dê  la andana y hay en sus ojos un 
conato de espanto, prontamente sofocado ál 
ver mi actitud franca y cariñosa.
A mis preguntas me dice, con voz entre­
cortada, que ha venido con la esperanza de 
ver por última vez a su hijo y que se en­
cuentra allí rezando por él 
■—No había en la aldea,—rae dlcc,con el na- 
turáí orgullo de todas las madres,—no había 
en la aldea, más valiente mozo ni mejor co­
razón. Ganaba mi sustento con el trabajo de 
sus manos, y por la tarde cuando y© le espe­
raba bajo ql emparrado de nuestra casita, 
llegaba tan sencillo y alegre, me besaba las 
manos y se sentaba gozoso a hacer compañía 
a su madrecita... '
Vino la guerra y lo llamaron para defender 
a nuestra padria invadida por el enemiga, y 
tuve la dichá que lo destinaran aquí mismo, 
tan cerquita de su casa y de su madre.......
Todas las noches, robándole a su fatigado 
cuerpo unos momentos de reposo, corría en 
tin vuelo a poner en mi agustiado pecho, pa­
labras de consuelo y esperanza. Esta noche 
jpasada faltó a su costumbre, y fuá para mf 
noche de tortura y sobresalto.
La batalla arreciaba y su estruendo fra­
goroso llegaba hasta nuestra aldea con ecos 
de desgracia-
Esperé ansiosa hasta el alba, y a medio­
día, cuando el fragor de la batalla me pare­
ció que se había extinguido o alejado, y no 
pudlendo con la inquietud que me dominaba, 
corrí presurosa hasta el lugar en que sabia 
se  encontraba mi hijo.. : pero ya no estaba 
allí; nuestros valientes hijos habían dado un 
empuje vigoroso, el enemigo se retiraba y le 
f  erseguían sin descanse. Presintiendo la'tán 
temida desgracia corrí, cení como loca sin 
xumbo fijo y sin saber cuánto duró rol carre­
ara, hasta que un triste encuentre llamó mis 
sentidos a la realidad; encontré al hijo de mi 
vecina Gosette, al que traíáh en una camilla 
con las dos piernas cortadas y con la r^da y 
cruel franqueza que tienen ios que sufren,me 
ilfirió eJ fatal ocurrido Una bala traicienejca 
y villana díó en el pecho de mi hijo,que cayó 
pesadamente, pronunciando mi nombre; y  
cuando él, con piadosa solicitud, precedía a 
hacerle la últimarm«rada,un casco de una gra­
nada que, explotó a pocos pases, se llevó su 
dos alemas... Y lio había tiempo que perder: 
el enemigo se retiraba y era preciso perse­
guirlo sin descanso; se improvisó esta fosa y 
a ella, como todos, fué traido raí hijo,-sin que 
tuviera el consuelo de que las manos ide su 
madre cerraran sus párpados y siu darme la 
dicha de poner por última vez raíls labios en 
88 amplia frente, aureolada por el imperioso 
sacrificio ..
Gruesas lágrimas surcaban, presuros# 
el rostro ya atezado dé la ándartita, y  qii vei  ̂
dád que su dolor no era para menos,, , i
— ¡Oh, esos hombres, esos hombres,—idice, 
refiriendo a ¡os enemigos de su patria:- yo los 
he visto; sus cascos plntiagudas y sus rostros 
siempre rígidos, daij una sensación de terror 
inexplicable; han talado nuestros campos, 
han destruido nuestras viviendas, han he­
cho pedazos nuestras dichas, y íDios los mal­
diga! Han matado a mi híjoü..
Me inspira,un pro fundo feapeto el doloríde „ 
la buena andana y. coÉprendo que la pena. la 'j 
hace decir cosas que quizá no siente, pero no 
quiero que maldiga; quiero que salga de sus 
labios la palabra perdón. Con palabras dp 
piedad, la bago ver que el proceder de los 
enemigos de su patria, es casi natural dentro 
de lo innatural de que loa hombres, el pueblo, 
sufra y sucumba para servir intereses, Dios 
sabe qué,. . Detente pluma, por hoy tiene 
que bastarte imbuir ideas de perdón...
Tomo una mano de la andana y la digo,, ca­
riñosamente:
—Hay allá en la Alemania, del otro lado del 
Khin, y en una aldea pequeñita y pintoresca, 
una pobre viejecita que como tú padece de 
los herrores de esta guerra cruel Como tú, 
también tenía su hijo, un mozo rubio y bona­
chón que la besaba las manos y la llamaba su 
madrecita. Un día aciago se io pidieron para 
defender a su patria de ne «e qué ofensores 
Iragainarios, siempre ocurre lo mismo, le lla­
maba la ley y aíiá partió dejando el descon- 
, suelo y el quebranto. en el corazón de su ma­
dre. Eila no sabe nada de la guerra y espera, 
con un candor casi infantil, ver llegar de un 
momento a otro al hijo de sus entrañas. Todas 
las tardes, cuando el sol ya declina hacia el 
ocaso, se ve sobre la colina que domina la 
pintorasca y riente campiña de la aldea, a 
una ancianita de cabellos blancos que mira 
1 con ansia, con cariño, el camino quefconduce 
a la ciudad, por el que partiera su hijo] y to­
das las tarde sufre las misma desilusión eí 
wisoio desencanto...
Tú has tenido el fatal consuelo de saber a 
tu hijo muerte, y a mí me consta que también 
el _ hijo de la buena aldeanha alemana ha 
jĵ 'ñqdo de existir y, sin embargo, ella le ás­
pera espera angustiosa de lo que
nunca ¿No es verdad que tu
alma cOrapr05?iva y buena se hace cargo del 
dolor, grande coi^® tuyo qué tendrá la 
madre alemana? ; '
¡Lleras, mi buena vícjécftsr Yá sáBíá yo 
que en tu corazón sencillo y borifíadoso ten­
dría cabida eí dolor ajeno cuando los tuyos son 
tan grandes! A ti, a la madre álentans os ha 
hermanado la dé.sgraciá y los herteatíps llo­
ran las desgracias dé los suyos cómo láá ̂ To­
tee  que 
ón con’
eña en dar a 
:e de los he-
y lalatal 
lea
Telameníabas ha poco hijo no
tuvo el consuelo deraorif ©05613 I ^ m s ; y al 
buen mozo alemán, rublo y bonaclmn,  ̂que 
quizá junto a él yace en esta fosa ¿qu émanos > 
piadosas humedecieron su qalurosafrentequé 
boca murmuró unAjplegatjá fervorosa pór,.^u 
alma? Su recio cuerf%qu8.era un encaií^j #  
la naturaleza, está cuwertó por el .espeso.®!? 
darlo del olvido y ni el consuelo ha tenido de 
reposar por una eternidad en el suelo de su 
patria. , ,, ,: Tú qué eres tan buena debes de pedir al 
cielo por todos los que aquí yacen, y tu que 
eres tan justa ruega porque esta grande in-, 
justicia termine pronto... , '
La ancfanlto cae de rodUlas y mientras sus 
ojos y su alma 80 eleván al cielo én una ple­
garia Sublime, porque perdona, yo pienso 
con angustia, en los miies¡¡de madres que llo­
ran en Francia como ella, y en los miles de 
madres qjie esperan en vano en Alemania, 
como la ancianita de la aldea de la campiña 
sonriente, a sus hijos que n̂o han de vpl-
MAXIMIANO LE6ID0.
jHfma de ,esponsales de la bíli^efiorltjuJQQf..  
......... .. ■ lez 5 is^alpabt^#^estiin«ble jol̂loiiílafqWMártínEñrlquez. ^
Puéfo.n testigos, del seto don Ramón Espe­
jo Solano, don Miguel Mata Suáfez, don 
Salvador Bustamante López y don Luis To­
rres Ojea.
- La bodaíse efectúarAen breve.
Málaga 23 VII-917.
Sfm Aioaíde
U M A O Ü É J A  j u s t a
Sr. Director de EL POPIJLiLR. 
Eespotabie y  distingtiido, seftqr; Ro­
gamos a usted la inserción del presento 
escrito ,ei! el perió^c? guo U a 
damente dirige. \
Los abaj Oí firmantes somos industria­
les y  vecinoB de lá cálle llamada de 
Cuarteles, hoy Doctor Dávila, por la 
parto ^ue tooa ,al Arroyo del Cierto, 
donde habitan in^pt^sid do fáiniiiaa¿
En ése sitio existe un ptientd. |ua coge 
BU anchura doBda la esi^uina del Mata­
dero & la de enfrenté de la misraa calla 
y tiene un Bubterráneo, con vistas a 
todas las casas do enfrente, en donde 
no solamente so vacian toda clase de in­
mundicias, sino también en sus bajos 
hacen necesidades fixiclógioas muchos 
desaprensivos ciudadanos y niños  ̂ al 
mismo tiempo que otras inmoralidades 
impropias de personas cultas,y por sino 
fuese suficiente con lo expuesto, sufri­
mos otro mal y es el dél vaciadero do 
un líquido podrido detenido aquí desde 
hace varios días y  que procede de un 
alroacón próximo a estos lugares, pro- | 
ducióndose con todo un olor insoporta­
ble, perjudicial para la salud y  pacien­
cia de los que tenemos la desgracia de 
vivir y pasar por esta calle.
Nosotros deseamos llegue esto a co­
nocimiento del seSor alcalde, para re­
cordarle que podía remediarse  ̂tanto 
mál, no Ból© con la eontfima vigilancia 
de estos sifios, pues también tapando a 
derecha e izquierda de dicho jiuente 
las eiitrádási y  salidas GOn unos palos 
atravesados ,que dejarían hueco a las 
poeas aguas qtte por él pasan en ínviér 
áo y  ovitaríania entrada a los qué,*coh 
perjuicio de los vecinos y transeúntes, 
penetran en tan inrimnáo lugar; tido 
esto se haría cón poóo costó.
Támbiéi tenómqs ia de^fáóia 
tenor' por' alrédédpíéa un
vaoiaderp cóntín̂ uó, d̂páde vienéh a 
pai*ar\; buen 'aiilae& l'do ’fió
pi:o‘dub|j|^m-'
mbléstár, y  f i n a ' 1 
óapi'tai dq^áó -*'¿pn‘íii:ibu- I
yésité^,' "  ̂ ■ V--., I
■ iJspAramb» 'sere’snóa- áfcndiiós; . e n |  
qtia don‘■tántía;.' r8k¿áVj ;̂dimq»;'ó  ̂
t abiÓn dé per jiaiioi.j)̂  ' la .salqC ’
'' Dráciás, aní|^ípfi^|i seglírós
s '̂rvídóres 'Nayarró.;
kééncuentra completamente restablecido 
déTbí IésÍt)tl'éé*que sufrier̂ á, ‘Con motivo de la 
agresión de que fué víctima, nuestro apre- 




Han llegado a Torre del Mar, procedentes 
de Campocánara,(Granada), el culto.profesor 
de Instrucción pública, dón Rafael Martín 
Ruiz, acompañado de su distinguida señora, 
doña Julia López, .hermanes de nuestro co­
rresponsal en aquella localidad, don Ernesto 
Martín. , . ,
Procedentes de Granada se encuentran en 
Torre del Mar, pasando la temporada dé ba­
ños, la distinguida y encantadora señorita, 
Sofía Sánchez Alfambra, nuestro querido araí- 
go don Antonio Pérez López y su bel!© y ele­
gante esposa doña Lola González Ndvarro.
: : ..... §  ,.í . V,.
3e encuentran en Mólagj?, procedentes, de 
Sfáñáda realizando su viajé dé boda, dem 
José Zúfliga Oharneco y su bella esposa, doña 
Josefa Fernández ,Benítéz. , . .
También vino dé dicha capital don Ŝ alómón 
Luzón. ;
....l^áñ vénídó áe Ronda, dbri Salvadór Esqui­
nas Perujo y su señora esposa.
-y. .
a i  p o o m a v o t -  »
SíMiT* la a m a . 13. -
jl^teriadq.eojiíi», herrainientas  ̂BCéroéfeohapasdaaia  ̂ ‘ >
toroülería, clayáaón,,oei»§pto8« 6te.,ptg..^.^i^.
m n e s M S
En el negociado correspondiente de ^ te  , . 
Gobierno civil se recibieron ayer Jos partes
de accidentes del .trabajo sufridas por los ■ ,
^^uan^Oómez^ Guerrero, José Mateo Ló- 
néz Rafael Pérez Calderón, Manuel Santos 
RníínVuez losé Salas Jurado, Emilio Ruiz 
Aguilera, Eduardo Ramas Castillo, Miguel 
•ioSiéjrez Céspedes, Manuel Fernandez
OomWiMionM mstSUM. PoenM» fijo» 3
y de hierro en piezas hasta 5 000 kilogramos do
M a  M «  "  , A , _  Lamore, Manuel
----------  - - - = = =  , RfS-
nes, José Caballero Lamne y Rafael Calde­
rón.uno* ,para toda oiase de traba*
í„,TTo™in«I. «nta .ro .. y 4 , IM TUo.,îrqp<áón|eíeg]^%?a i«La Melalqi;gioa»,
Víói Matchaiitói 1. Mar" srtSE C O B B P R a HIERBO FUSDIDO VIEJO
La Diputación provincial ha nombrado 
agentes ejecutivos, para que procedan por 
la vía de apremio contra los ayuntamientos 
morosos en el
Francisco. Bueno Escaño y don Miguel 
Molina Godoy.
ftlw&aéén «I® ««1.
j u n s a S A B S C l á '  20'  ' '
Maifuinarks, Chapas, Tiiberias,
BA^ElUASi IÍEU¡S’©0 R©Si BEWERA
Se recuerda a los labradores que el día 
30 de Septiembre próximo termina el plaza 
concedido por el Estado para que puedan 
presentar instancias, por conducto de los 
ayuntámiéntós, solicitando implantar en sus
terrenos el cultivo del tabaco.
etc.




Vinieron ayer de MellUa, ía diatingulda es­
posa y bella hija de don Joaquín Gailis; el ca-’ 
pitán de ingenieros don Juan Nolla y señora; 
don Rafael Olivares; el comerciante don Ra­
món Varea y la bella señorita Africa García 
Iteina.
■ §
Ls distinguida señora doña Isabel Abarrá- 
tibgui, esposa de nuestro querido amigo el te­
niente corone! de.Sanidad,don José Romero, 
agregado ala embajada española ens Beríía, 
ae encuentra totalmente restablecida de ia 
dolencia que ie aquejaba.
' Lo'celebramos, - ̂
síambra,
“ JUERG UECITAS
_  _  G R A H A D R  -  -
ÁboMsy primer». m»Mr¡a.— 3a^rfori»lo aaoallBlM p»» I»
eon garantía de riqueza. _
n e s s é s ito  ew  M áSagas C a lía  «Se ©wia«*tele»i núm.
^ para infarmea  y p r e c io s , dErloi*"»® a  DlrecciéM »
^ L SI Ó Si SI s d s s ¥. 8 S. — © ^ ® ̂
La Jefatura de Minas de esta prqvincia ha 
expedido lós'’títülós de propiedad que a 
continuación se expresan: .
4830-El Escondrijo-Casabermeja - Pedro 
Martín; 4825-Sán Manuel-Alpandeme-Jose 
Vallecillo; 4829-La Serranita-Cutar-H. Has- 
can; 4$28-Elisa y María Aurora-Nerja-Julio 
A. Ortega; 4834-San Gécilio-Alpandeire- 
Marcos Morilla,y 4835-La San Alfredo-Ner- 
ja-Alfrédo'Galby.
- La Comisión provincial, en unión d e l^ -  
ñor Comisario de Guerra de esta plaza, ha 
determinado los precios médios de las es­
pecies suministradas a las fuerzas del ejer­
cito y guardia civil, durante el mes de Abril 
último.
—Oh, los hombres, ¿por qué sé matarán? 
Qué necésidad tenia mi hijo de matar a los 
de Alemania y ellos de llenarse de calamida­
des destruyendo nuestra felicidad? ¿Porijué 
los que nos dirigen y qué por nuestros espo­
sos e hijos ocupan el podér, no nos piden 
consejo antes de décíarar «na guerra?
—No puede ser m! buená anciañíta; el pr- 
giiilo roa! entendido y la aéaricia colectiva dê  
las nacipnés las impulsan a «lias contra otras:' 
una ceguéra incomprensible'sé. qpqdera de“ 
los humanos cuando dé la guerra, sé t.ráta y 
a los qué flenén alguna serenidad en sus jui­
cios y un poco de fraternidad en su" corazón, , 
»« les tacha do ilusos óiando no de traidores;
f M L
Vkios vecinos de Bella Vista nos Vi­
sitaron ayer, para protestáf tíe los eé- 
cándalos qne de ñocha se promueveri á 
la ptíefta de los ventorros que éxistén 
en ¿iquetlos lugares, entré lá gente de 
hronce y «juerga», escuchándose cada; 
dicharacho capaz da ruborizar a un 
poste telégráñce, amén da presenciarse 
cadá escenita que pone loS pelos dé 
punta al más tempiáde.
Nos parece, sino muy bien, por lo 
menos pasable, que dontro de los ven- 
tófróa se destrocen los juerguistas— 
con su pan se lo coman—no faltando 
a laS ordenanzas hiuniclpalés, pero nós 
parece mal, pero que muy maS, que las 
juergas sé hagan al: aire Ubre, en la 
carretéiiraj para esdartííoX® ^  decehefa 
y eontínu'p bochoVnp d,e ve­
cinos]’ qüe además dé no pódeV des­
cansar, durante tpd?| lé noche, en más« 
de una.. ncasión tienen que reciuirse|
Granipremio y Medalla 
en la exposición de GENOVA
Fabricante, ’ D. Julián
P on José Horrillo Sevilla ha solicitado 
de esta jefatura de Minas, 20 pertenencias 
para una de hierrp, denominada «Riqueza 
Positiva» sita en d  paraje de Capín, del ter­
mino de Ronda. :
Diaz-rGüemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
REGISTRADAS de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SOR D E . D O M I N -  
GüEZ-VitoriaríEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «¡PaStá 
(3era Boro»' siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo dé cerérî j
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
reemplazo de esta provincia, comunica a 
este Gobierno civil los acuerdos siguien­
tes:
Reemplazo de 1916
Declarar excluido totalmente del ser­
vicio en vista de los certificados de ta­
lla y reéfenocíiijiénío remitido por el Con­
sulado de España en §aji Pedro de Meco- 
ris (Santo Domingo): al mozo número JQÚ, 
Antonio Ariza López, del cupo de Véleẑ - 
Málaga,
Id. id. id. al mozo número 450 del cupo 
de está ciudad, Manuel Fernández Martín, 
id, id. id. al mozo número-385 -del cupo 
esta dudad, Antonio López Arias.
en SUS >c3sas, Olivándose de solazar-;!
dé*—10¿ó ' 'BqrgpA^.^?íitónfé
(S á lin áfl.----';1?en a .-^ )lóáÍ^ X ñ  Mo-
iíaÍóáv--̂ '!B.’:'ÍEÍÓc¿t̂
na,-7r José A nGg
ñóz.-—í  ósÁ Kofáán, —
'íérb.'^JÓáÓ'MaíHá'‘.tó̂  .M&-
driá,—Mántíal NÍojitilla.— Luis Miiñóz 
Jíaari.-;-B*rarióisco Goráillo,-^j^ic’auéíé^ 
oó Lpzáfao.— iíaáuei Foyató,  ̂-  Raíáél 
Oómifcré.—Ráfftél Orcéa,—Ráiqóé 
no Morefio.—Ffánéistíb. R uiz Ruiz. — 
José Príeto Defgado.—Luis 1?ére2,-f- 
Jaan Sánchez. , , ■ ;
:M álégA 2-81í.'
jse con: eVpOcb fresseo que de vez en véz? 
;nés fójéinda éí levanté,, para nó présen-; 
.ciar dé urna" innioraíida  ̂ su-’
:  ¿r;..
Xlamampsi la ,ateĥ ^̂  4̂ 1 señor Gp- 
berttá|j0r, así como de aqudias autori-( 
dadee. «heargadas. de velar por eS or-i 
den y la nsóraiídad pública, pata que! 
eviten ésos eséándoli^^vérgonZMos, in­
dignos : dé i iih pútbíó 
chitoy'déaésiíe. ' v
Si hay qüe áaf una quiricenifa, 
se de, aunque el ágraeiado pertenezca a 
la pás^iiíórtá ,cla^ jde íps i^ñoriíps
T b ^ |.  |vgíppS:,Jas jhérguéci'J^^^t'áije 
Ubre. . .
Esperamog qu0 el señor Oobernador 
atenderá tan justa queja.
blanqueador de ceraá . éíi gran escala. >t
Pumos de venta en M á la g a : Saturnino ̂ Domíriguez, calle NuéVa 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Para ©ir feeísm^ipn^S se encuentran 
expuestos al público, por él tiempo qilg d5‘ 
termina al ley:
En el Ayuntamiento de Málaga, la trans­
ferencia de crédito acordada, para .ábonar 
los gastos que im ponga‘'la  confección del 
ĵ Jĵ toral. ■
E n á  ( C e V y i ñ K . ^ l i l ^ d e ^  presu-
pueé'to mufticipal paia"éréj'#éicl9.-á£'f^^;
municipaíes
& éM & dad
En.el.correo g,sueral %garpR
coronel de .esta zona, dón Rafaelel teniente
Rámis Núñez y su hijo don José 
De Badajoz, ql alumbé de ia Académiá dé 
Infantería, den Igiiaéio : Fernándfóí; bljó del 
teniente coronel de carabineros de esta/ Ce* 
raandancla, ípn Faustino Fernández , , ,
Dé.Sevljla] erofícjárde ártilléría dójí. Juan 
Aiarcóñ ysó bella hermana Adéíáida.̂  ' ■ 
Eli él expreso dé la tarde tmarcliaíron á Bil- 
báo, lá seSora doña Consuelo Gutiérrez de 
Marcaplo., . '■/, , :
A Ssvilíá, den ^ogélio Mácips y don Lúle
Barreé©. '■ '
A Jaén,eJ teniente coronel é& .la guardia 
civil,'don José Taillefer. ’ ■
A Granada, don Antonio Fernández Ltq«s- 
nes.
,.,,,SM8p©.W»lén 
Fundándose en fallas CQjmeíídas en 
el cumplimiento de su deber, se ha4e- 
cretadoi Id súspensién de empleo y 
sueldo del motorista del Parqué] ácorr 
dánduise la foiiiiacién de expediente.
■ T / l« » !C o lo a ¡ k /e 6 c é I á ir
Mañana a las ocho de ia mí^ma sal­
drá para Torre del;^arJa;colQqif¡ ^^0- 
lar^e niñas. ’’ ’ '' " '
§
Hájdado a luz un nífío íá señora doñé María 
Qoifzález, esposa de nuestro estimado com* 
pañero en la prensa don Miguel Aguilera.
La .s^ r q  de Aguilera sfe e^^uéntra de re r 
látlva gravédad, IntferésánÜÓtibs pisír sii méjo- 
rfa.'- ■ ■ ' ■ .........  >' ■’ -
Han regresado de Alora, donde han pasado 
una temperada, la distinguida señora deña 
Aurora Oliver y sus belias hijas Aurora y 
Anita.- 'í ■ ’v* '> ■ ■  ̂ V'’
Procedentes dé Glbraltar se encuentran 
en Málaga, pasando unos días con su tía, la 
distinguida señora dOña Victoria Vado Acre, 
las bellísimas señoritas Victoria y Mercedes 
justar Vado, .i
En línióh élé «ü distinguida esposa,doña Hi­
laria Muñoz y de sus hallas hijas Concha y 
Mercedes, ha marchado a Ronda, nuestro,es* 
timado amigo douMaijuel González.' .
''’Enel piifñiúÓbpiscopaUé ha celebrado la
Despedíráii a lás bxpeáiciónáfias el 
alcalde, ot âs autoridadésy la Banda
 ̂Antes de la maicfia se ¡servirá a las 
niñas un désajíun© en él Café Madrid.
El alcaMé y una comisióh de cénefi- 
jales, visitaron ai Ingeniero Jefe de 
Phras públicas y ai dé 2a División Hir 
ár^ullca, pata t atar de las ©bras dej 
desareno ídeJ Guadalmedina, á fík 
qua I6s trabajos ^ñiiencen esta misma 
^ a n a .
, , .  ’ . , : «2ee® É B í|s4'
Ha sido decbmlsaai otr?i cantidad d© 
carne de matute a rjQsévKom.ew (a) 
«Yerno de Mafeclino», a quíéi!, como 
ayer dijimos, se, le decomisaren : 
kilos de terneía y 53‘55 de cerdo. ’
‘'Se ha''ir¿iaítidó al'’di|)ukdoi''|!dftc8;: 
señor Estrada, copia de la esontara 4^ ̂ 
carta, de pago d«i solar donde ha dé; 
construirse lá Gasa de Correó», pará' 
que gestione el ptontd dé^áphé en él; 
m’saíátéfi®’ cót̂ resporidiehíe; ' '' , i *
Éxiste el piopósitó de éolocaf la prí- ‘ 
méra piedra en féchá práxíma. :
S S e i E © m - E © € M « Ó R ! l i e A
'PlaÉSk-dí©- la  CoHiit'tiÜuiélOfS i©áiNi« $ . 
Abierta de ocho á doce de la mañ&na 
I0 los m'éeep de.JuMo y
M E m m s
Cobré, Ig -.
taño. Latón, Uiqueí, Piorno, Régulo  
de AntiínoiíiQ] etc.
:riiíi»0 ¿■••iWA'KaAKÍES®i -fé- 
rro-^siUdó. Ferró-cromo. 
SILfO& lií^lgQAiaESO Spie- 
geí yrtpda cíáse de aié^^Jbnes em­
pleadas en tnpmlürgia. \
m LW M TQ  de cobré, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
‘AÍatógílá de Mazarreés, g, BILBAO
.Teléfono 2  355
Banco H ipíecario  de España
La cobranza dei lei'C??’ hUIiestre de, con­
sumos tendrá lugar en los Ayü.’?.^'^'W9? 
4e Alfarnatejo y Fuente de Piedra, durante 
ios días 8 al J3 del presente raes.
Préstamos araortizables al 5 por ciento 
de interés anual.' _
Este Ertabjecimienta, hace a los- propie­
tarios de Incas rústicas y ,urbanas, présta­
mos, en, meiálícó; f£íím.bplsable;s anuali­
dades calculadas de manera qüe él capital 
recibido quede amortizado en uri' un pm©.- 
dó̂ de doco a cincuenta años a voluntad del 
peticioriarío. ■ ,̂
Para más antecedentes, dirigirse al repre­
sentante en. Málaga y su prdyineia, den En- 
rtque Castañeda. Calle del Marqués de La- 
rios, númerp 7/ CRhesuelo.
Sé encuentra vacante la plaza de médico 
titular de Jimera de Libar, dotada con el 
haberanual de 999 pesetas.
Los que aspiren a su desempeño lo so­
licitarán del alcalde del citado' pueblo.
Censo republicano
Nó habiertdo sido retiradas a los cinco 
días deí [avisp de. su líégada a la estación 
de Fuénté de Piedra, l.a Compañía de los 
Andaluces anuncia ía subasta ‘de las raer? 
éappías siguientes; ' ~ 
2730-jodár"3-E#arto-M4- Antonio. Ruiz 
y 2625-Málaga-2-Cunas-17-J. Alcalde. ,
e s t é i é a g é » .
i .á s £ a n f® 8 .
.ISsasliactivsKS
.c ó n tp a i
é'S estp'e^S»
'SÜeBiciaési
g é i i e e i a S
P a p »
:pégim@fst>
Acordada por la Comisión redi'fíaíai 
zadora del Partido Republicano local 
ía foríDación de un censo, para facili­
tar las mseíipí;i.oj;es de los correligio­
narios, han quedádo abiert.g,̂  desde el 
día 5 de Mayo pásado, las ofiemas en 
centros siguientes:
Clredlp Republicano.—-Centro Fede­
ra l.lliven td d  Republicana .—Centro 
Republícáno del Palb.—Ceja|:ro Repu 
bíicanó, calle de San Nicolás.—Ceaíro 
RepuísljiCaBO obrero,Carrera de Capu­
chinos, lepubUcanojialle
de Mármoles, mm. Repu*
blicjano, calle de San Pedro, }í# í̂ §. J.0
8 V Í2.-r-Centro Repúbíicanó,'calle de la
Barrió de Huelin), y Redac­
ción de Eí, POPULAR. ;
d a n t í i lb io
' DEPOSITO/OEN^M/^^'^^ 
DEPOSITO EH MALAGAr >
/  ;,.|F«pi«afifiiO'JR«»dpfg.uex ■'
s  á( la Y ® 1 4‘. ~  ''ik 'k LÉUn
Ooqinay
Paí» favoreoer M públióo ooá pieéicá
so venden Lotes dé Bateriá dé oo'e!* 
íte 2‘4p n 8, 8'70, 4‘50, 5‘50, 10*26,
7, 0, 10’̂  y cp gcdélante 
‘' Eje' bailo tm 'í̂ioimIó í e g ^  g, 'todo cUanta qiia; 
ooííSü'if.é píW ys^V ae^^ pes.éJî ‘.V - , :: ,(
-; I  \ BALSAMÓ • 0EIÉRfiA|^. . . j
ÓaJHei^ ixdlEÚible: ísñraeiéQ rséioal de éahoj!], i 
c^os de galleé y dnt-esa dé los pies.
De venta en drognérlas y tipndas de qnioalla,;; 
El rey de los eallioidas «Bálsamo Oriental».
4^ «ül IdaVavo».-<':p. Fernanda Bo*
' t s  .iPPrisülta del conocido ócülísfá ' y di­
rector de .QftalmoTogica munici­
pal, Dr. Corpas, será ^ 'yeraiio de
10 aT2 y de 4 a 6.
y
- /  , ’A q © s t o , ■ ■:=
j -tv.í x' V ■:
Laña ;e¡ 9 a las 19,55
Colegio de San Pedro y Saa Bafael
.Resultado obtenido en los exámenes ordi-
p¡artp§;de l9t$;Á 19 1̂ ^̂^
. ;Giprláhó Vázquez Laíiáux 
Dibujo lineal. Aprobado.
Nociones de Ciencias Físico-naturales, 
Sobresaliente.
FráncéS (primer curso). Notable. 
Qramáíic| Castellana,' Notable.
Historia de Españáy sus relaciénes CPU 
la Universal, Notable.
(Continuará.)
Cura eF .esfómagó E jp|g§tjnos el Elixir 
Estómacal de Sáíẑ de Cárl,Q§!
C |íltíí^ !! lta 'ip i© s» so !b B ^ e 'p « # v if ita
Vienen haciéndose desde ,háee días gran­
des comentarios ôbre la, visita a .ésta capi­
tal de un alto-péréonajé'politico jinbsótros, 
cumpliendo con nuestro deber de Jnforma-
hohrarnQS coü'áú‘gráta' ‘tüyó
objeto que mandarse confeccionar un traje 
d^^tiquéta en el importan,té.,estábIecimien- 
íd  dé áásó^ría Gi'UZ-^,asíré,,Q.a§telar 22, ha­
ciendo esto patente su gran "'fama en el 
corte.
Seíflaáa,32,—Pé.fcolea 
%nto de ,hpy.-7 San Emiliano, 
el dé msñáBp.'rrSaji Bomán..
Jubileo par;a hoy.-^Bn las Cafapas. 
-Para mañana.—En Ídem. ‘
Pej^d de administrar Aceite de hígado 
de.bacáiao, qúe ■ los e^fenqo? ,y, Iqs 'piños 
, absorven siempre con repügnancíá y qué 
Jes fatiga porque ,no íó digieren. Réempla- 
p d lo  por e l , VINO DE GÍRARD, que se 
éncuéñíra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, 'más activo, facilita la 
jórmáción de los’huesos en los niños de 
crecimiento delicado; estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. E lm ejor tónico para
la;qf^nv|l^penGi|Sj en la anemia. en la tu-
;b.ercúÍpSí§7.é¿lo^ láÜraajisnjQŝ  ̂ ‘m
marea. A. QlRÁRD. París.
Obsérvacíonea tomadas alas ocho de la raa- 
ñanai elidía 7 dq-Agpsto de 1917; ,
Altura barométrica reducida ü 75^‘̂ , 
Máxima del día anterior, 34 6.
Mínima dél raisñiô día, 24 4.
Termómetro seco, 26 0. 
ídéra hún?edo,/214,? .
D̂ f0.diin del viento, g M.
Anstóorííáíto,—2 . rp. en §4 bora», 223, . 
Estudo.delcielOídespéjadei ■
Idem deí mar, llaiia. ,
Evaporación mira, 1017.
Ijlttídñfiiri inini,0,0.
¿Subir el preeip? ¿Variar calidad? Este es 
el dilgma en que por el alza de las primé' 
rás raaicrtas sé ,enpjj.QntrM íq§ fabricantes. 
Lá Perfumería Flqraliá nó ha' titubeado.
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio éh modestas proporciones.
• Desde l.“ de Marzo'vende a pesetas 1'50 
la pastüla grande y pesetas 0‘35í la pastilla 
pequeña. Las .demás creaciones Flores del 




p m ^ w ü m s
M adrid 7-X017.
T a r t a i e i s t a :
Zaragoza.~En Fayon descargó una 
horrorosa tormenta, arrasando las cose­
chas. .  ^
Bilbao,—El capitán de la guardia csr 
vil concentrada en BUba© comunica a! * 
Gobernador que en la calle de Aran̂ "̂ , 4 
los htielguistas disímraron contra una <
oareia de guardias municipales. _ |
 ̂ Inmediaíament©, para prestar auxiUo, |  
acudió la guardia Civil, contra m cual |
se hicieron, también disparos,desd0 ven- ^
tanas y balcones. |
La fuerza pública contésío ala agre-:| 
sión cón sus fusiles. , I
Varios grupos def alborotadores reeo- s 
rrje.fpn las calles,rórnpiendo las bombi- |  
Has.del alumbrado público e insultando |  
a la guardia civil, cori el objeto de alar- 1  
mar al vecindario e impedir que salieran | 
dé sus casas los que intentaban tra- | 
bajar.
. IP.ro.4©sta
Zaragoza.—Be ha ultimado la corrida 
de Tarragona, en la que torearán el día 
18 ios diestros Limeño y Fortuna.
Pontevedra.-Lós ferroviarios de Me­
dina, Zamora, Orense y Vigo, en vista
de que ha transcurrido él plazo Sin la 
Compañía conteste a las peticiones que 
le dirigieran, presentaron hoy en el Oo- 
bierño civil b. dedaración de huelga,
que comenzará ei dia 16.
Barcelona.—Mañana mAtchara a Ma­
drid el regimiento de Ŵ as Has.
,,r, , '
Barcelona.- §€ &  elevado a plenario 
la causa instruida por d  íenieníe coro- 
Hííbao.—El gobernador protesta de I «el de caballería don Carlos L(ém  
las manifestadones hechas a Dato por j ira dos soldados del regirnienío  ̂j  ,-  
la comisiéri de metalúrgicos, la que de- f 
nuncia que los obreros son atropella- 
doíxóBítatíetteate por las aatoriaa-1
' .. E á j ^ e c i ®  l n c B @ H ^
La eorniaión repitió los juicios qíie 
sobre los hechos registrados había 
puesto ya, y señaló la convenienda tí¡e 
que las autoridades obren con niayo  ̂
prudencia.
También hizo ¡ver la posibilidad^i|é 
que el conflicto se extienda.
El jefe del Gobierno ofreció su inter­
vención oficiosa. ,
En su virtud, ahora conferenciará con 
la representación patronal, para ver si 
acepta, también, su mediación.
Al atardecer le visitará nuévaraehte iá 
comisión, para conocer el resultado de 
sus gestiones.
El mhiisíro comprendió la imfwrtan> 
eia del asunto, y ya ha empezado a 
preocuparse de ello, para lo cual pe­
dirá en su dta recursos a las Cortes 
proponiéndose crear el Instituto de 
Paidogogía y la inspeoción escolar.
Lo®
. La barbarte turca
f Según noticias de precedencia abso- 
í> lutaraente cierta, sábese que los turcos 
í han deportado 8.000 muchachas ser- I bias, de diez a catorefe años, todas las 
I cuales hán' ŝiio encerradas en los hare-
Esía tarde, en la Casa del Pueblo, sa |  Constantinopla.
Dato dijo a los periedisias que íás, 
noticias sobre el csñoneo de una lan­
cha ©n Bübao,coineiiién con la informa­
ción telegrafiada.
Como el.hecho ocurrió a mucha dis- ;
ígnciá» no se Dísiinguíá bien la bandera
L a n o h a ®  c a H a n ^ i B s I a s
Bilbao.—Según dicen d© Bernieo, va- I 
riós barcos que pescaban a veinte y 1 
cinco millas del puertô  fuera de aguas • 
jurisdiccionales, fueron cañoneados por | 
un subhiafino, hasta hundirse una lan- | 
cha en campo libre, resultando cuatro | 
tripulantes heridos, uno de ^ellós tan f 
gravemente, con úna pierna destrozada, i 
que falleció cuando llegaba al hospi- | 
tal de Bilbao. |
E! submarino, al ver los colores na- 4 
clónales españoles, auxilió a los tripu- | 
lantes, declarando que confundió a las 
lanchas españolas con francesas, y por 
eso las cañoneó. í
Al hundirse una de ellas, en campo | 
libre, distinguieron los colores nacíona- | 
tas, y en el apto suspendieron el fuego, | 
acudiendo a prestaráüííi ip a Ips náu-;j
Barcelona.—Marina ha desmentido 
que asistiera a ninguna giéssón dé la 
Junta de Defensa, celebrada en el Casino 
militáí, pues en Barcelona no existe so­
ciedad alguna que lleve eso nombre.
-  M m m s iG lé n
Baícslona.—En el Sindicaío ferrovia- 
ario deí Norte existe animación.
Se ha fijado un aviso anunciando que 
el día 10 termina el plazo,
LeBsias
Santander,-Él tnínistro d
española, creyéndose en el submarino 
que sé trataba de una lancha {ranGúsa, 
Hoy telegrafié al marqués de Lema 
para qqe enrabie la correspondiente re- 
ciaraa.eión,' ü
Manifestó después el Presideníé que ? 
ios reyes continuaban bien, y iéspécto 
ai conflicto f^rroviafio aseguró que no ,■ 
había ninguna novedad.  ̂ , \  ■
Áyér se reunió ©1 Consejo de adnú- ;■ 
nisíración de la Comp;ímá del Norte, ; 
sin que se propusiera ninguna solución.
Si no se desiste de la hueIgá“ S«^d’'̂  > 
Ksrprepisaré adoptar rhedidás maa« |  
tener eí tráliGO. _ _ 1 j í
Negó que vSe piense aoticipaf el lia- 
mamíenio de la quinta corriente,porque |
reunieron los ferroviarioŝ  y delegado's 
de Duro Felguera.
La reuflíón duró tres hóras.
Parees qus ae acordó no retirar los 
avisos ds huelga para ei día 10 y reali­
zar ia$ gestiones necesarias para llegar 
a un acusedo, practicando los trabajos 
direcíamenté, ceroá de los Obrerpá aijtb- 
rizados por sus conipañeros y d© los 
delegados de las edrapañías.
Según la impresión dominaníe, es 
probable que las empresas accedan a 
tratar con los representantes de los 
obrero.554 y quizás se pueda llegar á una 
íntoiigoiiQia ántea déi díá aiiünciado. ’
 ̂ La noticia de este bárbaro atentado 
I está confirmada también por mánifes- 
I taciones del primer ministro de Serbia, 
- señor* pachticji.
Los eonvoyes sunisT'líoa'nos y 
ios subm arinos alómanos
A o a n t a o l s s ^ S  sB itQ
. ^  ire u B B ió ia  '
En los circuios políticos insístése en 
que muy pronto habrá en Santander  ̂ u 
©tro sitio próximo a la capital monta­
ñesa, un aeoníeoimiento político inte­
resante.
Es probable que se reiman con 0.ar- |  
da Piiéto importántes per? oñaiidádes  ̂
de la poíbica liberal. I
IDía6
oatuaimcr,-C,. |  Qarcia Prieto, celebrando larga cente­
no» anunció el ambo del embsjador ,encía sobre los asuntos poiíllcas de 
inglés.
Esta tarde eoíderendará Lema
eso está regulado por la ley.
Y terminó diciendo que como los me- 
talúsglcoa desean que intervenga él 
Gobierno e n él arreglo del pleito, en 
elio se viéno traba jando,
S fé ® |l© .a iÍ£ Ía S
Ayer se despidió de Dato éí señor
-  . . .  QQnfg.
Cas últimas referencias dicen que la 
la lancha atacada sé encontraba a cin- 
cuenta mflias al norte de Bhbao, la tri­
pulaban mieye hombres e iba patronea­
da por Victorio Bilbao.
4  Í?|? trgs la tarde recibió êl pri­
mer Cafibnazo,y lutgQ í&iíaifp más, hun­
diéndose rápidamente.
El submarino recogió a los náufragos 
y los trasladó a la lancha «Sogalinda», 
donde cúrarorí a los heridos, en tanto 
^^9 ips t||d^séps f  fés^útaban sus excu­
Los lesionados graves som Dá-
f  G lorio  icapital, falleciendo a, pq.Cóĵ ^̂ y > 'ciono t 
Bilbao, de pronósíieq>^éí.yado.
piofenclo'Qáray y'PíqÓ|d|9 Teliérja 
recibieron heridas léve?; ios restantes 
íesültárbh ilesos  ̂ 4 : ^
■  ̂ set© -
BUbao.—Parece que el alcalde, como 
presidente de refórmas so­
ciales, intentó f'íiijajar oe;cá de ciértas 
persqtsalldades, pará que intervinieran 
en fa SoíáéiÓn qe úna huelga que tan 
gravemente daña iop Intereses.de Bilbao, 
Trátase de íá eonsív ución de una 
Comisión de personaiidadés puríene- 
clentes a la Cámará de Cometeio y ele­
mentos, prestigiosos obreíos, para em- 
pé|ár !aS né|ociacionés,
’■ Blíbá6.--̂ E1 Comité sindical ha recibi­
do una comunicadón de Ja federación 
nacional de meialúrglcop, ordenando 
declarar la huelga general de metalúr­
gicos de Espalad próximo día lo.
L o s  t t i in e 8«08
con e!
príncipe Ratiber.
fámbián llegó ésta mañana e! emba- 
jadoir dn Audri*̂ ,
Dna comisión de la Cámara de Co­
mercio visitó a L«ma, tratando da asun­
tos eéonómicos.
, ' ©IPM2  ' ■
Sáníauder.—El rr?y ha concedido /a í 
cruz díí I ab-ú ?í\ CaíólU;?. al argp'tectfí 1 
íáorrjuan Ce'oiían,' que’ reside' en Caíi- | 
farnia, para recompensar su labor pa-t: I 
triótica en favor de España, *
^ 5 * á g í é í p ® . I
■' "jt| 8nfaf»def.-“lJivp #e esííis dfa* liega- I 
fá eí principé de Mónaeo, que viene a : 
realizar investigados arqueológicas en „
aetualidad. .
También se despidió de! jefe del Go­
bierno el presidente del Senado,
Es« O s!fS 8es*§ í© © 8to
Sánchez Guerra dijo qué el Conse jo 
tendrá lugar a las seis de la tarde, ̂  para 
espoj ar a que sp reim-ín los ferroviarios 
y comuniquen su aciierdó al vizconde 
de Ez3, quien lo Keyará a Qgj|S6|o,
I Francoa , , . . .
i Ubras'. . » . .
í Interior. , . * . .
I Amortizabie 5 por 160 
I * 4 por 16®
j Banco H. Americano . 
t » de España , .
Compafdsi A. 'f^feacos. 
I Azucarera Preferentes. 
» ©rdinaria  ̂ , 
















} El alímTanté Gieayés, comandlante de 
; la escuadrijíá ’de torp¿dor©s qué 
té los priméroi oóníihgentes de tropas 
americanas enviadas, a Francia, acaba 
de publicar un interesante 
; gún el cual, ai barco ¿Irntraúte fué áta^
 ̂ cado siii éxito por los subraariüos alé-‘ 
i* manes. ' ^
I La segunda división enebníró otros 
■dos submarinos y cree el aímíraníe 
' Glaevas que uno de ellos íué echado a 
pique por uB.a bomba submarina.
El viaje de la tercera división sé rea­
lizó sin inoidentealgunoy pero la cuarta 
división fué atacada por los sufemari- 
nos* ' ■ ' ■"
La situaóléirá.'Qjiik l̂emasiilla
'Segúri'-dicehlás'̂ tííühiríî N̂̂ ^̂  ̂ de 
Munich», una gran .parte dq,5as1ábricaa 
de papel estahíecidas en,Saxe, han, te­
nido que suspímder el trabajo, á conse­
cuencia dé la falta absoluta de carbón.
,Q© P e .tro ^ sp s ití^ ^ © ,
El áe la iilber>tad
’■: eM 'Rm¿S»' '
La suscripción para el: llamado em­
préstito de la libertad, pasa ya de tres 
mil millones de rublos.
© © "H asna .
proi edad de que la guardia civil I 
glera.
Los cinco detenidos ayer en Beracal- 
do con motivo de ios disparos a ia guar- 
guardiá civil, han sido puestos a dispo­
sición dei juzgado ijaiiitar.
Bilbao.—La comisión patronal meta­
lúrgica ha ácordíídlQ someter la hueíga a 
un arbitraje a cargo de la Cámara de 
Comercio y Círculo Mercantil, siem­
pre que lo apruebe la asamblea de pa­
tronos y obreros.
La. cón-iición que imponen estriba 
cu que al momento que lo aprueben am­
bas parles litig-antes, se reanude ei trá-
El amóríizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92,10,
mmmsB m mmrmm
Ü l a  e n i r a d l a  
seis y media se reunió §1
Bi© Ifia f - |
^aníánder-^Leirna negó el rumor de * 
que se efreciera á La Cierva L? cartera ¿ 
de Estado. !
ministro visitará en breve la Cueva | 
de'AÍtam|fá: ’ ' fí
,O a*aai«a  a n a p l t i m ©  : ■ !
Bilbao.—Sábese que los mineros de 
las zonas de Arboleda y Ortudla han 
pfilebrado asamblea, acordíindo- soco­
rrer a ios metalúrgicos huelguistas y 
coger a les h jos de éstos.
También pedirán aumento de salario 
a los patronos de Baracaldó.
La guardia civil se ha cóncenlíado.
D e t e n e i^ n
"A caus3,i1e los syeesos 
ayér fií‘é 'detépIdQ eí hu»igui í̂a Be
de
Rubio, que capitaneaba el gyupo qqa 
hilo disparos y apedreó la casa del 
esquirol Francisco Uraga.
' O s s n d i d 'a t ©  |
Barcelona.— ignórase quién será el 
pndidato a la presidencia de la M®?!’* i
fftiMYmicJr.d Ansa rttíf» nrfifícana *
Ferrol.—Telegrnfííin de Lurren. que 
el mar arrojó a aquíHa p-aya una bote- i 
lia eí>níerúendo im escrito qne djee así;
ííEstamos a b! grados de latitud ñor- . 
te y 30 dé longitud oeste. Hemos sido 
torpedeados par uns übmarino v llevar , 
nsos doce días, desfailecidos. Vengan ' 
rápidos auxilios. Vapr Lutecia-yaífp,*-1
, , j
! E©q¡©@® 8Í.® '
Húelva.—Hoy zarpó con rumbo a 
Cádiz ei cañonero «María de Molina*, 
que permaneció en la bahía diiráníé láé 
flesías cítlombiaas,
11 «tPelayo» quedará efi e! pueri© 
hasta el Jueves, para aprevisionarse de 
carbón.
Bilbao,—A Iss de la mañana se
reuíiierosa en d SpJón de sotos de fa Di­
putación treinta exdiputados con el 
presidente de la Diputación actua1,para 
tratar de la autonomía de los munici- 
piqs.
I Ta reunión fué secreta, no fadliláii- 
i dose nota a la prensa.
I .
I Barcelona.-r Rara escíarecer las rela­
ciones que haya tenido el Gobierno con 
í la Junta de defensa de infaníéría, éria 
 ̂ se propone publicar ún manifiesto.
A la
El mmisii-o de Marina, r.os dijo que 
había corferenciacio por teléfono con 
el marqués d© Lema, psra exponerle 
los antécédéníés de lo ocurrido en 
raealdo, 8úce$o verda^fameiilé famen-
> ■' ■ ,
‘' Sánchría Quérfa .aseguró carecer de
noticias dé BUbáo, lo qué pérmile su­
poner que hay írsnquiUdad.
Burgos Mazo ao? ||ian|fef.tó que se 
preponía hablar- dd decreto establedcn-
So éii el Puerto de Santamaria un maf-
nicomio provlntial, ,á fin de evacuar 
ifis cárceles da penados dementes,'
aerra
europea
Madrid 6 1917 
O©
i/es satiKjacién miSitair*
A p‘-:s .f dé la lluvia, que dificulta la 
observación, se ha reanudado la lucha 
de aríiUerí í. con , cierta iníeasidad, en 
Bélgica, sobre iodo en la com?irca de 
Bixschdote, y los franceses han recon- 
quisíado alguft terreno al oeste de la 
carretera dé Síarénstraete a Dlxmtide y 
al otro lado de ía venta de Koríekaert.
También I0.S ingleses han avanzado 
Sil de San Julián, a eriílas del
Bise, a! este d© Haanebeék.
Las opttPactonefi en 
eS ifrentie liallano
Comunica la Agencia SíéíanL Já
guipníe nota ofioiciosa: r
«El «raid» sobre los establecimien­
tos d© Pola, señalado en el parte del 
día 3, lo efectuaron 36 aparatos nues­
tros, no lanzando bombas todosi pues 
un© de los grupos,, por no pqM x idspll- 
ficar los objetivos señalados, a ’qáúéa 
de la niebla, y para no hacer daños en 
la ciudad y causar víctimas en ia pefek- 
ción, regresó a su campo sin efectuar 
ninguna acción ofensiva.
Ésta es la regia constante de loa ita­
lianos y no la auatdacá, pues el enemi­
go, eñ estas noches deiúqá líéna, lanza 
sobre nanterosaa localidades
La comisión se ha dirigido por tclé- 
gifáfo á los comisionadoa de Madrid pa- 
que vengan a reunirse y vean Ía íorma 
dé aceptar e! áibitraje.
La impresión es optimista.
E©tS©i®í»o
Barcelona.—Ai entierro del usesnna- 
lisia herido por un disparo de jr5i- 
mtsías, el día de San Ignacio, asistteroni. 
3.00G añliados de! partido. ‘  ̂ ,
También íiguraban en el cortejó el 
alcalde y presidente de !a Dipriíadíón.
L o s  ''
Madrid.-r.En coHtest: ĉióa a íñ. pro­
puesta hecha por el Gobierno a Jbi? re­
presentantes del Comité del Sindicato 
de ferroviarios del Norte, ésíes han 
entregado una nota, en la que riespi’és 
de exponer las razones de )a huelga, 
manihésían hallarse dispnesios, en 
atención a las conveniencias del país, 
a esperar del Gobierno una fórmula quo 
armonice los interesos ferroviarios.
En caso d® que la Compañía se apres­
te a ne^oiác, eltea se compromeícrian 
a ampliar el plazé que exigieran las 
negociaciones, recabando su !ibcrt?íd 
de acción si las negociaciones no alcan­
zaran resultado favorable, y íeíiíeíido 
eficacia légfil el cficio de declaración de 
huelga que antes de dichas gesíionos 
habían presentado.
L A  ALE& M IM
KaaTAüBANT "x Tm r a o s
••.../de — '
Bfmdo por eubierioñ^y s. l» lisia.
coí-wessoíoiaíiii btura ei servíoio 4 áom.s. 
elUo. Bspeoialidaá «n vinó flíj tos 'MosíIsb Ss 
áüíi Mej^ndro Moreuci, do
Ka;fflt(a8K§aE!cws5»ftí5a3®Eiaffi)«̂ ^
POR LOS LIBERALES ORTOBOXOS 
DE
Se nos ruezá la insercién de las H-
bombás ( ua a  f neas siguientes: 
habitadas de la costá y la llanura vene-  ̂ «Con motivo de unahoja pub icaday/- 
CÍáh», desde la déserabocadúta del Po- j suscrita por don Emilio Rosado^ Coa­
la ?? Ia del lsonzo.
Cuando el pí i mor grupo de aviones
ta d o r de fondos m unicipales de C ortes 
de ia F ro n te ra , co n tra  don L uis de
laban ei camino llegó a Pola, ía defensa ^  - - -
antiaérea 
motores
Primo de' Reverá anuqqió ©1 p*vio al |  En el restó del frente, los partes ofi
rey rié IpJ. relativos al ascenso
dos eoíoiides, un general de bM'gi 
da y un general de división, amortizanr 
dose una d© las vacantes que 
bido.
El yi^óonde de Eza nada expuso.
A Ba saBádii I
Terminó él Coíisejo a las siete y me-- 
di;>.
D;rio dijo que la mayor parte del 
tiempo se cin traíar del resta-
blecimienío de ia previa censura, ©n 
vleta de que ©l sistema de hacer jueces 
á los mismos pericdifctas, no diera re­
sultado.
medidas
cíales solo mencionan ©I fracaso de la 
* serie de arquea fermánleqs contra el 
i Camino de las Damas, al norte del Ais- 
ne y principalmente al oeste de Cerny, 
al oeste de Craorme y al sur de Juvia- 
court,
Pjbrigue muy violénte fa ítteha de 
anüleria eo ambas márgenes del Mqsa.
En Bélgica, actividad intermitente de 
aíKbaiv. «rtUierias.
a ’norte del Aisne han sido jechaza * 
dos varios asaques alemanes intentadoa 
con débiiés efectivos.
En la mi8m.a región, alsur de Juvin- 
Coiirt, lü3 alemanes lograron después 
de un vivo combate, ocupar algunas 
trincheras francesas, pero fueron desa-
pteyecíiies. ]
» Uno de nuesííros aparatos lanzó un » 
cohete para caídas y los proyectores 
f enemigos se apagaron .súbiiamerite. |
Nuestro cohete, muy laminoso, revé- ‘j 
16 las obras miUtares de ía plaza fuerte, ; 
el arsenaly la roca Oüvi, donde.esiá la
base submaíiaa y ía fl,ota anclada. ^
Se lanzaron, en total, Stíi« teneteda- | 
i y media dé bombasí y minas de 280 y ; 
1 6 2  müímiíros, sobre V4S blancos, por i 
dos olas sucesivas de aparatos, obser-
vándose grandes incéiidiós, en él arses ; 
nal y en la roca OUvi. j \
Al regreso, nuestros aviadores vieron ; 
durante largo recorrido altos resplan- ; 
dores rejizos.
A pesar del violentó fue^o dtr nu­
merosas baterías antiaéreas de Po a, 




conde de Rom anones.
Y  com o ni el au to r de ’a  h o ja  figu ra  
en tre  éstos, n i n u n ca  h a  sido político, 
y  dichos e em entos no h an  e x te r io r i­
zado to d av ía  co ectiv ám en te  el ju ic io  
que tes m erezca ei ac to  re a  izado por 
e; señor A rm iñ áa  ai se p a ra rse , en !a 
fo rm a  que lo hizo, de- seño r conde, 
h an  de h ac er púb ico que so n  «genos 
por c o n p ‘eto a a  pitb icación de d icha 
h o ja , cu y a  c a d iin a ria  es tá  in sp ira d a  
en  cuestiones pendien tes e n tre  el se 
ñ o r Rosado, C on ad o r de fondos m u ­
nic ipales de I <§rtes de la  F ró n íe ra  y  el 
seño r A rraiñán.
Y el que q u ie ra  sa b e r m ás que p re ­
g u n te  en  la D ipu tación , si es que ara 
qu ieren  en terarle .»
rribado
tos de sabotaje en la huelga terrovia-
ria. . .So acordó: aprobar el áecreí o ciean- ¿ 
do un manicomio para presos demen- | 
tes, en Fmírto de Santemaría; y un cié- |  
dUo de■0.829.250 pesetas para la ad- J 
quisición de minas con destino á la dér | 
fet'iía de nuestros puertos. j
Se ha comentado mucho U brevísima ¡ 
ffferoncia del CGh«t|ü que dieira Dato. | 
^ingúü nüititbo amplió SQ8 tnaailos- |
poiíianida , co  qqe p eoejíp  
mente a los regiona listas, ^
Pare.cfi quoeLpahdidaíp que más sue- ' 
na eS: éí ̂ iputaáb don Joaquín Cabot. i
, : 0 p t Í . « n r ¡ S 5 M  I
-■Barcelona,—-Acerca de la huelga fe- , 
jaría, íp̂  l¿s no-
tíéias Sóh optimistas. í
-  0 © l  c o n '^ i© ! ©  ■ I
Z%ra§¡©2a.— Persiste ía nofmaUdad ] 
gnJé ja^njVpéiada ferroviaria 4®
ios GOrefOs de ia compañía del Ní>rte.
.El;S|iidicato ha só icitado autoríza- 
cióri páfa celebrar asambless hoy y ma­
na, habiendo denegfido el gobernador 
el pérmiso.
En la estación no se advierte IntraA- 
quüldad;
 ̂ El g^femador conferenció con el in­
geniero, dé la división de ferrocarriles y 
, con el jefe de la guardia civil, ultiman- 
dó el plan de precauciones.
la distribución de fondos del
u íiig n sKi  ^
Hoy se reunió la! Junta para fed,actl?¥ ,
el documepfq  ̂ 1 ’éugjiüál solo dijo que se había aprj)
■ ' I ........ .. .
Barcelona.—Se ha autorizado la rea-  ̂
pértura del Centro ebrero^ék calle de i 
Fooia. ■ ■ , j
, ' M a i e l u a  ¡ ............
Ljarcelona.—Según notidíta de T^- efio U8 aprehensiones de harina y tri
¡crasa, se han declarado en hueiĝ t dps* | que se trataba de exportar ciatídes
cientos alba Sites, pldiéndo aumeíito do
jornal.
b ad a
mes,-'-- '"'te ■ ,?
'■ Se gún y  da tos te Há­
denla,, düsdiií p.riíttem de Junio último 
ios carabineros, de Salamanca han li?~




El séñ-̂ f Ório conférendó con ios co­
misionados mctb'.úrgicos do piioao■ . .-1 al OD/.
de arüUerla adquiere grandes propor­
ciones, espedalmeníe en la. región del 
Hombre Muerto y del bosque de Cou- 
nieres. ' ¿
Sigua el mal tiempo eo las Fjándeíi y 
la baiálla de artUtería es poco íiitenaa: > 
Los aliados efteíúaa recünocifnipntos f 
ofenrivos éu n-i'lón de Saint JúUen í
y eiii( te de, BixvhO'Ote. ■ I
Más abajo, ra Monchy-le-Pfetfx 
(Artob), lo.̂  ingiesea bao recobrado 
todas las trbicho.-as qu.! alemanes s 
les av-ebaíafo.n.
Esloít.ha  ̂ hecho rsidíí bej Lotená. '
¿Pfí'óar0íx .0 'rig*-* en diclio
SE'UtOf?' ■' '
ía retirada tiisa en Bako-
viaá. ■„ ■■.■■. .
En la ífOritLfii cls Podoiii los . rusos
han :VUét|0 a p«sar él Zbruez.
"Dicen los italianos quehan rechaza­
do tina íenteüvaeneniíga en el monte 
Rombón.
Calma en los demás fíéníeB,
' SiosnisinSo»dio
ei
, Unamente, . ,
I Hasta la feoha van celebrados cua
í renta jiridos, recayendo, fallo condena- |  Ue Bélgica que continúa
I torio;íén trein ta y seis.  ̂ cañonso vioten'ío en  el sector ds Bix
i S rihan  vendido en  pública subasta |  .
i 12.792 ki osxle harina, y queda pen- |  frente de Hurtebiss efectuaron
f dUíntñ ‘ de juíeiovüifia apreherisión |  muestras tro p as varias incursiones eii
I 150.000 kilos do h;irih2-, , I las iír-cas akm am ss, causándoles fuer-
Lus deríiáLTépVésentau, respectiva 
merit̂ ’' te 8.̂  y 9:f victoria dei coman- : 
dante Ptecio.
V Uu adversa’50 dé oste comandante, 
cayó áfdiend > ai surê íto de Tolhino 
(¿iitre íüs iine :.s adversaria?,d otro, in­
cendiado, ujyo que ate.rriz:í.r brusca * 
mente a co ta distancia del primero, 
de truido inm«diatámenté por
nuestr;V SBlwínt«lSa
I ■ . Tribuna» pubúcé' interesantes 
dt el te clones >h-; Sal vaíeHa.
t Diiv» qv’a.eí d.Ltearrf>Hó.d« 'teíS ^nuevas
; iríH'Jacioues internacionales tráa;.á, como 
ei.»üíh-cúéUctá,' que la neufraildad espa-
I ñoris.. ivjrte dé ‘cóhstitüir uti’ bien, será 
' un gi'íin itíüf. . . .¡ . J.o.quysejha dffcbido hacer,a juicio
f î s una, .p̂ j.ricá dé. aproximáción 
l  «Éritento», haciendo, vrerat pais 
i tuación d® España, par»; que cooperaYa 
I a la ribrá délos aliados, sqi grandes 
$. sacrificios. y
f Cree iiíevitable qué cuantos pueblos 
' no se hayan decidido por algún bando, 
i quedarán ante los vence lores como 
í enemigóá b sótóíetidos^
a la 
lá 8Í-
Aírspellada por un auto
En la Alam eda Principal fué afrope- 
liado ay e r tarde por ei auto núm ero 
2.626, de te. matricula de M adrid, el an - 
cteno de 78 años, A ntonio Serrano Lu- 
que, cas«do, natural de ViHanueva del 
Rosario y con dom icilio en una c^arbt*- 
neria situada en el Pasillo de  G uim ­
barda.
El auto m archaba a gran volocldad 
p o r el indiciado sirio,en ccíisióxi da que 
el pobre viejo in íesíaba cruzar hi ca le. 
Realizado e \ atropello, é  couductor 
abandonó el auto  y se di6 a ía fuga.
Varias perso.nas acomírdar on r.q cí‘m- 
pesino en el auto, p!"están :ose a diri- 
, gteio, J.osé Cé?p?d2S, presta sus 
I servicios con don Luís Riuz, tnisiadán- 
dOíe a la casa d« socorro de la Expla- 
I nada de la Estación.
Ej tecuíteíivo de guardia, soñor Oar-
I cía Gutíriero y ti praciicvinte,  ̂ señor
I Glemeníe, recoiiocte'.on a Automo, que 
p resen taba te frse tn ra  iLl tercio iiífeíiorI de te pierna izquierda y h.. ida de &eis 
i centim stros, frnclura Cu.-' los mcleolos,
I una iiérid» de daco cepriíneífos en Ja y 
I ré rló n  sup6rcii‘wr i2-.r,ricrda y o tra de 'gi ü er i ' i’ z-qi . ^
cuatro céatimeíros en d  pómulo del 
mismo lado.
Se calificó su estado de pronósteo : 
grave, y en el citado vehículo fué coií-; 
dudeio al Hospital civiL , -
El auto pertenece a! vecino de Ala- 
drid, don Joaquín Cries Caibada.
Una comisión de médicos, presidida
tes nérdldas V haciendo prisiqnefqf. 
Vl-k;ela !a izquierda del Mosa, después H a a a lg M ls t© © '
A l.á saiUia, nos uianife«!íó el seci-î ta- 
rio de la Comisión que Dato íes había 
facilitado los informes que fécibiera del 
gobernador de Bilbao  ̂ aceica de las 
medidas tomadas.
dirie que se establezca coa toda ampli­
tud̂
éxito.Se señalan encuentros de patrullas.
ingenieros —  . .
entifaraA en la ofteina, y hubo
tF ssrsffsae-i®  w
E« r i U l i e i  » PESLIS8SE ,
' (feíaácéufetoa atiflssor de M- de Prc-longol
Puerta del Mar, 7 MALAGA ^
Medicatóeníoa q\iimT.pamsi!ta puros.-ISfijeV;.: 
cialidaáes naoionalea y exteanjeras. ^  , 
Servicio eapecial de envíos a provmeiRa. 
©«rvioSo «la .noialie*—Pstm teoet»},
Se prwioí,
Páirisa enasta
Don Juan Catalá de Larai, Alamos 3.
Don José Huelin Sans, ^ m e d a  9.
Don Pedro Juárez García, Panaderos 29.
Don Juan Leiva Antúnez, Compañía 43.
Don Jerónimo Gómez Delgado, Compa- 
fiía 47. ,
Don Francisco Pérez Gómez, Nueva 21.
Don Manuel Pérez Jiménez, Castelar 10.
Don Baldomcro Méndez Modres, Marín 
García 2.
Don Manuel Serat® Jiménez, Nueva 21.
Don Antonio Cabrera Rueda, San Barto­
lomé 2. ^
Don José Mentáñez Jiménez, Tornjos 
143.
Don Juan Pérez Palomo, Tornjos.
gsspg BB9BSS9
EL C IV IL
Los fei*r>oviapios
La sociedad d© obreros ferroviarios 
ha pedido permiso al Gsbernador ci­
vil, para celebrar una reunién, con el 
fia da tratrít ds asuntos administrati-
Abusos
Ayer visitó al Gobernador civil el 
presidente del gremio de aviadores del 
Mercado, para protestar de ciertos 
abu.sos cometidas por un patrono con­
tra sus asociados.
El señor Parreño dijo que se entera­
ría del asunto.
S o b r e  la  C á r c e l
Con el fin de solucionar alguna fór­
mula de arreglo, hoy visitaron la j^i- 
sión provincial, el presidente de la Di­
putación, el aicaide, el presidente de la 
Audiencia, los arquitectos pravincial y 
municipal y el inspector de prisiones 
recientemente llegado de Madrid.
A su  tierra
El Gobernador civil interino, ha ges­
tionado se traslade a Barcelona, donde 
tiene sp familia, un pebre niño que ha- 
có unqá dias se encontró abandonado 
eri la'Via pública.
í La cása consignataria de los señores 
HiioWde Ignacio Morales, ha ofrecido 
el viaívS, gratuitamente.
I Del nrieje a VéSez
El diwctor délos ferrocarriles Su- 
burband'S, señor Grumiaux, envió ayer 
ai Gobernador civil un oficio detallán­
dole ei céntraío habido entre la Com­
pañía y la Empresa da Toros.
Del minrn® se desprende que la Em­
presa d© Teros, vendió más billetes 
que lo marcado. .
Ea vista de ello el señor Parreño ha '' 
ofíciado ai representante de la Empresa 
de Toros, para que indemnice ;a los 
perjudicados.
De no hacerlo, el asunto pasará a 
los tribunales.
EB Dob@3*n@ciCB«
En ©1 expreso de esta raañapa se es­
pera regrese a Málaga el Gobernador 
civil, don Benito Castro.
JñieniBúo
Ante la Sala primera compareció ayer 
Juan Ruiz González, vecino de Ronda, 
quien la madrugada del 18 al 19 de Febre­
ro último, en estado de embriaguez, produ­
cía fuerte escándalo, negándose a ir de 
recogida a su casa.
A los requerimientos del guardia noc­
turno Jasé Galbán Alvarez para conducirlo 
a su domicilio, respondió dándole un fuer­
te puñetazo en la cabeza, que le produjo 
contusiones que no necesitaron asistencia 
médica.
El fiscal, señor Larrea, interesó para ej 
beodo dos años, once meses y once días 
de prisión correccional y multa de 150 pe- I 
setas por un delito de atentado. 1
Defendía el letrado señor Giménez Sou- |  
virón, quien sostenía que solamente era au- i 
íor su patrocinado de un delito ée resisten- ‘ 
cía, por el que debía imponérsele dos me­
ses y un día de arresto mayor.
BlssOstesfieiSa & o®mls!oita:dos |
Ante lá Sala segunda también compare- I 
ció ayer el vecino de Gomares Vicente Mar- i 
tín Palma, procesado ipor el delito de resis- } 
tencia. ^
Este pobre hombre, cuyo único capttal | 
era un jumento, lo defendía a capa y espa- I 
da contra las acometidas de los agentes | 
ejecutivos de contribuciones de Gomares, | 
que pretendían embargarlo. j
Para evitar que se to  embargaran y per- ’ 
derlo, cerró a canto y lodo su casa, negán-  ̂ fija de otra bonita Cinta, 
dose a que nadie entrara en ella, con malas i - 
ni buenas intenciones, y ante tal negativa ? 
fué denunciado por el irascible agente.
Practicada la prueba en el acto del juicio 
el Ministerio Fiscal retiró la acusación que 
provisionalmente sostuviera.
Defendía el señor Martín Velandia.
NUEVOS manantiales
~  EN -
L o e c h es
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADRID
PESASALLO :Agua Mineral:lO’cii'tiziraaiX, X >©!>■«,•j8k .i3 .tila .3rtnrlt;loefc.
Pida V. la botella de ana dosis del más saaVe PUROUfiTE, en farmacias y drogaerías.
De la Provincia
En Casabermeja fué preso el vecino 
Cristóbal Moreno Huesca, que se hallaba 
reclamado por el juez municipal de aque­
lla villa.
En Coín hsn sido denunciados los veci­
nos Rafael y José González Berlanga, Juan 
Rojas Pacheco y Juan. Berlanga Jiménez, 
por cazar sin la correspondiente licencia.
Por igual causa se intervino una esco­
peto al vecino de Macharaviaya, José Jimé­
nez López.
El vecinó'dé Casabermeja, Francisco 
Sánchez Gómez, denunció a la guardia ci­
vil del puesto de Venta Galvw que hallán­
dose trabajando en la finca «Treschaperas» 
sé le presentó un sujeto llamado Diego 
Martín Ruiz, quien provisto de una escope­
ta lo insultó y amenazó de .muerte, arro- 
jándele, al marcharse, una piedra.
Lá guardia civil practica gestiones para 
detener a Diego.
En Alhaurín de la Torre fué detenido “el 
vecino José Castillo Sánchez, por amena­
zar de muerte con una escopeta a su con­
vecino Carlos Bénítez Martín.
El detenido ha sido puesto a.disposición 
del Juzgado.
V £ M O A  T E A T H A L
y ic is icn ea
para la valiente mujer la pena de 125 pe 
setas de multa.
El defensor señor Brialés estuvo confor­
me con la petición fiscal.




Ronda—hurto—procesado, Juan Chacón  ̂ novillos, Antonio Jurado Prats.
Cálvente; abogado, señor Jiménez Souvirón 
procurador, señor R. Casquero. '
Sección segunda \
Santo Domingo—contrabando—proce-a- % 
do, Joaquín Vázquez Fernández, abogado, ' 
señor Jiménez Souvirón; procurador, señor ) 
R. Casquro. |
Colmenar—disparo—procesado, Manuel I 
Delgado Alcázar; abogado, señor Conde, í 
procurador, señor R. Casquero. |
1
L is ta  cl@! Jitisü'ados f
He aquí los nombres de los señores que |  
han de actuar de Jurados durante el año ju- j 
diciai de 1917: I
DISTRITO DE MALAGA I
Cabezas de familia |
Don Eusebio Serrano Barrientos, Gero- Í 
na 31. ¿
Don Felipe Romero Alonso, Carmen 4 I
y 6- I
Don José Merino Ortega, Cuarteles 32. ? 
Don Enrique Aguilar López, Tacón 19. | 
Don Antonio Córdoba Córdoba, Jara 32. 
Don Manuel Luisa Rubio, Esquílache 3. 
Don Pedro Martin Moya, Angosta 48. j 
Don Manuel Serrano López, Callejo- j 
nes 20. 't
Don Francisco Acosta González, Mar­
quesa Moya 16.
Recientemente ha toreado en Andújar, 
doneáe quedó a gran altura, recibiendo en­
tusiastas ovaciones.
La emj3resa de nuestro circo taurino 
procedería con acierto si formara alguna 
combinación a base de dicho diestro.
La dirección general de Obras Públicas 
comunica a este Gobierno civil una real or­
den autorizando á don Manuel Ledesma y 
don Juan Alvarez Gordill®, para establecer 
un paso a nivel en los bañeá «La Estrella» 
y «Apolo», en las playas de la Malagueta y 
en la línea de los Ferrocarriles Suburbanos.
ToBíf om y  G¡t»0 B
V ita l J lza
Como de cb. í̂umbre, el coliseo de es­
te nombre se vi6 anoche muy concurri­
do, lo que demue.-5ta la predilección del 
público hacia dicho teatro.
Lfts eínc©iiermanas Górafz, notables 
artisfas que debutaron, oonsigdieron un 
éxito extraordinaria* Ppr el acierto que 
imprimieran a sus trabíjof», y la concu­
rrencia ovacionó con entusiasmo a las 
artistas.
Se trata de número digno de verse y 
que aíiasra mucho público ai coliseo 
veraniego.
F a sQ u a lin i
El éxito alcanzado por la eetupsnda 
película, «Ei avaro», corresponde a to­
das sus escenas, que son de un inte­
rés grandioso, y nunca conocido en 
película de este género.
Además de esta magnífica película, 
figurarán en el programa de hoy los 
episodios II y 12 de la archicolosal 
película «ios misterios de Myra» y el 
estreno de lo Revista Paíhé, íjpcompa-
En cl saión-teaíro de la Juventud Re­
publicana se celebrará el jueves 9 del 
corriente una velada teatral ón honor 
del primer actor, Manuel Carrera, y de
Seguídametiíe ocupó el banquillo de la l la primera actriz, Emilia Chust, ponién- 
misma Sala, Concepción Bravo Calderón, dose en escena ja hermosa obra de doa 
la que encontrándose el día 2 de Junio de l Joaquín Dlcenía, níulada «Kl señor 
1917, en la Vega de Casares, con Bartolomé ■ Feudal», y el bonito juguete qud lleva 
Mateos le requirió para que le pagara 21 í poriítuio, « te ía debo Santa Rita», 
real que este le debía. , , , . , Toman parte en la reprepeníación,
' Z Z '  ' los artistastintes «eticfonado?, acóra­
le priclujdl’estancs de Ls que curó a ios^22 ' P f S 'io s  pOr ia Señorita Doctor, señora 
días, sin necesidad de asistencia médica. López y los señores Lalantie, Molina 
El fiscal señor García Zamudio, interesó |  Caro, P¿Jt, Prieto y niños Carrera.
£1 espectáculo empezaiá a las 9 da 
la noche.
Noticias le  la noclie
Tenemos muy buenas referencias de los 
éxitos logrados por el valiente matador de
do una disposición amortizando plazas en 
la plantilla de alguaciles de juzgados de 
primera instancia y mejorándolos de sueldo.
Por real decreto del ministerio de Fo­
mento se dispone que los Ayuntamientos 
qué no tuvieran concluidos los caminos 
vecinales a su cargo, pueden hacer peti­
ciones de anticipos por el resto de la can­
tidad presupuestada.
Según nos comunica en atento besalama- 
mano el secretario de la Escuela de Artes e 
Industria, nuestro estimado amigo don Fe­
derico Bermúdez Gil, los alumnos de dicha 
Escuela a quienes se les ha concedido pre­
mios, correspondientes al curso de 1915 
1916, pueden pasarse por la Secretaría para 
hacgrlos gféétiyos, ' .
Compañía Vinícola del Norte de España 
B I L B A  O — H A B O
C A S A  F U N D A D A  E N  1870
Premiada en varias exposioíones. üUimamente oon el. QBAN PBEMIO en la de París en 
9G0 y Zaragoza de 1908.
Í O & S Í @ 9
Anoche fueron detenidos los timado­
res Eduardo Mena Sánchez (a) «Zurdo» 
y José Rodríguez Vargas (a) «Huertos».
Por dedicarse a la venta de décimos 
de la Lotería Nacional,sin tener autori­
zación para ello, fué detenido el betu­




De venta en los principales Ultr8mH,riaos , Hoteles, Fondas, Eestaurants y Pastelería?. 
Fíjense bien en esta MABGA BEQISTBADA para no ser eouñmdidoB oon otras ni sor 
prendidos por las imitaciones.
Elaborada por el Farmacéutico . I 




simo para el cuidado 
higiénico de los pies.
i N S T K u e o a é B i  p ú b u o a
Al maestro don Angel Castañer le ha sido 
concedida a*utorlzación para tomar parte en 
las oposiciones restringidas.
Definitivamente, laañána Jueyes marchará 
a Torre dei Mar, a las ocho de la mafíana, la 
colonia escolar de niñas: . . .  4
Serán despedidas por las autoridades.
A las nueve de la mañana de ayer, se veri­
ficó en el Ayuntamiento el acto de pesar y 
y medir a las niñas que han de formar parte 
de la Colonia escolar. U
GánO'
P E D I S A  N
evita y cura 
se de molestias.
toda cla-
Paquete con dosis 
para dos baños, 0 ,3 0
pesetas.
Do venta en farmacias, d -oquerfas y perfumería». 
Depósito central: ü. TRUCHUELO, Hortaleza, 68, Madrid.
Poder>090 sf s in  H v a l medica-| 
mentó general para todas las enfernie-í | 
dades, sea cual fuese su nombre, región | 
u órgano del cuerpo que ataquen: des- ¿ 
fruyendo las enfermedades más comu- |  
nes al presentarse, sin permitirles más |  
desarrollo de síntomas: ni complicación | 
alguna con otra.—-Pos» ¡o  diicitio se I 
comprenderá el poder colosal que la f 
PANACEA tiene sobre toda ciase de 1 
fiebres, enfermedades pestilenciales, flu- í  
jos, enfermedades de la piel, do los |
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, f e s  Ea m á s  asatigu a  y  Ba q u e  o f i ' e c e  m á s  g a r a n t ía
GRAN DEPfiSITG DE GAMAS DE HIERRO
E S P E C I A L I D A D  E N  C A xM A S D O R A D A S
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con 
gestiones, neurosis, neurastenia, ane- |  
mía, asma, dispesia, neuralgias, lumba- I 
go, ciática, reuma de todas clases, re- I 
tención de orina, irregularidad de jas | 
reglas, dentición difícil de ios niños, & & | 
—E s u n  traíamienío completo y supe- |  
flor a todo lo conocido, para todas las I 
enfermédadeg exteriores: calvicie, tiña I 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, I 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs- | 
cesps, diviesos, granos y tumores de to- | 
das daees.—E s e l  m ejot* tópico 
madurativo, supurativo y calmar?te: es 
antipútrido y antimicrobioida,--|l cu -  
d a  I r a s c o  acompaña un libro de ms- 
trucciones de 243 páginas en 8. .̂— 
F r a s c o  8  p e s e t a s .  — F r a s c o  
e c o n ó m ic o  para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 peseíal.—P íd a s e  en 
todas las farmacias y droguerías.—LA
t ie n e  sM C urssi»—'H enta o ! p o r  m a y o r  y  m e n o r  
E cossom áa p a r a  eS g u e  c o m p r a  2 0  p o r  800  
V e n ta s  d e  coS ci^ on es d e  b o r r a j  Sana d e  c e r c ls o  y  m ir a g u a n o
(frente al Santo Cristo.)
For el ministerio de la Guerra han sido | 
conesdides los siguientes retiros;
Juan Cuestas García, guardia civil, 38 02 | 
pesetas, .
‘Don Fernando Fernández García, sargento | 
de la guardia dvi!, ICO pesetas. _ |
Francisco Pinillo Zorrilla, carabinero,38'02 ¡ 
pesetas. . |
El subsecretario de Hacienda comunica al ; 
señor Delegado de Hetíencla haberse con* i 
cedido un mes de prórroga para la toma de | 
pasesión, al oficial de cuarta dase de esta j 
Administración de OontabÜidad, don José ■ 
Cebrián Morales.
 ̂ - -  I » Ayer fué cagada por diferentes con*
(PANACEA se remite por CcrftO si qus r ceptos en is Tesorería de Hacienda la sisma
. deenvíe fc,‘ Importe de cada frasco, y ade­
más el de u '̂ nqueo y GeríifiCiido: que 
es, de 1 peseta párá f  l írapc ,̂ y de 0 75 
céntimos para el económíc(3.-‘:-Ei. Bin- 
poB*te se remite por giro posiaj, gííO 
raútuóo sobre monedero (y no en se­
llos) a M. G. Vílariño: C. Epideinia, 14, 
l.'*, Málaga.—P e p ó s i t o s  para Mála­
ga: Farmacias, del Sagrario, San Juan y 
casa dei autor.
M B T ñ B  Ü E  á .
Tiempo tormentoso en Cataluña
Se le ha expedido libreta marítima para na­
vegar, ai rogririero del vapor «Sagiinto», Mi­
guel Martín Arroyo, que perdió la suya en el 
dniestro ocurrido en dicho barco
Un vapor inglés que se aproximaba ayer 
tarde a nuestro puerto atropelló las redes 
del sardinal «San Antonio», destrozándolas
El patrón ha formulado la oportuna reda­
mación.
Ha sido oasaportado para San Fet nando, el 
 ̂ marinero Juan López Naranjo.
2.727 97 pesetas.
Información comircia!
ü e r s a d o
Imperial......................................  70
Royaux ....................................... 54
Cuartas.................................  . 40
EAOIMALES
Imperial.................................   . 60
Imperial bajo . . . . . . .  55
Royatix - . . . . . . . .  50
Royaux bajo . ........................  46
Guarías . . . . . . . . . 42
Cuartas b a j a s , ........................  39
Qui nt as. . . . . . . . .  36
Quintas b a j a s 34 
Mejor corriente alto. , . . . 32
Mejor corriente bajo. . . . . 30
Lechos corrientes . . . . .  28
GRANOS
En la provincia de Madrid, de 15 a 16 reales 
arroba y en las de Cuenca, de 10 a 11.
En la Rioja, de 16 a 18 reálesxántaro de 16 
litros; en Navarra, de 10 a 11 el decalitro, y 
en Zaragoza de 30 a 31 pesetas álquez.
La situación vinícola de Francia, según 
«Le Journal Officlei», de primero de Junio da 
1917, arrojaba para los diez departamentos 
más productores una superficie de explota­
ción de 1.481.470 hectáreas, contra 1.575.946 
en 1916.
Si a esto se agrega que el estado da las vi- 
de.s no es tan bueno como el año precedente, 
y que las plegas están causando serios estra­
gos. parece fundado el temor de que los ren- 
dimiéntos de este año no superen a los de 
1916. '
Los alcoholes se cotizan en España: indus­
triales de 95 y 96°, de 200 a 206 peseta.?: rec­
tificados de vinos de 95 a 97", de 18Ó a 185; 
desnaturalizados de 68 a 90°, de 128 a 130; 
aguardientes de caña dé 74 a 75%de 170 a 175; 
orujos: los 160°, a 120 nGmmai, sin impuestos. 
Precios por hectolitros.
R EQ IST R O  CIV IL
Juzgado de la Alameda
Nsciraiento.—María Toro Gañete.
Defunciones.—Concepción Vázquez 
vas, Ricardo Jader Manzanares, Juan Donai­
re Navarrete y José Rueda Gil
Juzgado de la Merced
Naeimiento —Luisa Romero Antúnez.
Defunciones.—Juan Catnacho García y Tri­
nidad Castillo Santana.
Juzgado de Santo Bomingo
Nacimientos,—Francisco Moreno Morillo, 
Francisco Palma Avila y Remedios Maestre 
Gómez
Defunciones.—Juan Medina Q.grd», Isabel 
Jiménez Vergara, Diego Perea Rueda y Joa­
quín García Muñoz.
SOLETIÜ
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Diputación provincial sobre 
nombramiento de agentes ejecutivos para 
la cobranza del Contingente a los Ayunta­
mientos morosos.
—Real orden del ministerio de Hacienda, 
acerca del cultivo del tabaco.
—Precios medios a que se expendieron 
las especies suminisIradas a las fuerzas del 
ejército y de !a guardia civil.'
—Convocatoria de la Escuela Normal de 
maestros, referente a los exámenes de Sep­
tiembre.
—Edicto de la Jefatura da Minas, partici­
pando ia presentación dé solicitud .de perte­
nencias.
—Edictos de varias alcaidías y requisito­
rias de diversos juzgados.
«•Continúa la relación de los jurados que han 
de actuar en el año judicial de 1917 a 1918.
—Anuncio de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces sobre subasta dé mercancías 
en la Estación de Fuente de Piedra
—Distribución de fondos de la Diputación 
Provincial, para el mes de Agosto de 1917.
—Anuncio de la Comandancia de la guardia 
civil de Málaga, sobre concurso de arriendo^ 




—Mozo, ¿sabe usted que rae envenené con 
las setas del otro día?
—¿De veras?... ¡Qué alegría!
— ¿Cómo alegría?
—Sí, he apostado con el amo a que eran 
venenosas y he ganado la apueota.
>* *
Un conquistador visita por primera vez un 
pueblo.
-¿Q u é  hay de notable en la localidad?— 
pregunta.
—Tres vírgenes preciosas.
—¿Tres vírgenes?... ¿Dónde están?
—En la iglesia. Tienen seis siglos.
***Un sabio muy distraído pregunta a úna se­
ñorita a quien no sabe de qué le puede hablar;
—¿Se divertió usted ayer en ei teatro?
— jS¡ no estuve! metí en la cama acaba­
do de cenar
Y añade el sabio, distraído:
—¿Y había mucha gente?
’ AyuntBml@Bit&
R«oau^ación dl»l arbitrio do oarnoa
Día 7 de Agosto de 1917
Pesetas.
é® üaiiienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 3 123'54 pe­
setas.
Revisos . . . . . . . . .
Medio reviso . ........................
Aseado . . . . . . . . .
Corrientes. . S ...................
Escombro fino. . . . • . ,. 







Matadero . . , . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teaíinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . .  
Cártama . . . . 
Suárez. . . .  . 
Morales . . . . 
Levante . . . .  
Capuchinos . . .
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . . 
Palo . . . . .  
Aduana • , . .
Muelle...................
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 
Plaza de Toros. ,
La exportación a Francia e Italia sigue su 
curso, aunque con más lentitud, que puede
Total.






















j Ayer constituyó en la Tesorería 
I da un depósito de 180‘50 pesetas don José 
! Carrillo Sevilla, para gastos da densarca- 
I ción de 30 pertenencias de mineral de hierro,
I con el título de «Positiva riqueza», término 
I municipal de Ronda.
' I obedecerá las dificultades con que se tro- i das el día de6 Agosto, su peso en cangí y 
de Hacien- f  pieza en los puertos franceses parala desear- |  derechos por todes gonc^íos;
ga, por estar abarrotados los mueiíea. 83 vacunos y S terneras, peso 3 375 75 ki-
De,;todqs^modos, el conflicto que se temía í lógramos, pesetas 837‘57.
El juez instructor de este Gobierno mili- | 
tar, cita a Fernando Cálvente Esteban, para | 
que preste declaración. |
El de Vélez-Málaga, a Juan Gallego Mar- | 
tín, para que se constituya en prisión. '
El de Torréx, a den Leocadio Arteaga f 
Izquierdo, para responder a los carges que 1 
se le hacen. i
E! ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de;aprovecha­
miento de piedras dei monte denominado «La 
Sierra Blanca», de la propiedad del pueblo 
de Coín, a favor de don José Teholas Sporreí
La Comandancia de la guardia civil de 
Málaga invita a los propietarios de casas 
de Cuevas de San Marcos, a fin de que 
hagan ofertas de una para destinarla a casa 
cuartel de las fuerzas de dicho instituto, en 
el mencionado pueblo.
El ministro de Oracia y Justicia ha ñrmaA
La Birecdón general de la Deuda y Clasae
I pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes:Doña Teresa Sánchez Minguez, viuda del 
coronel don Enrique López MÜIán, 1 640 pe- 
1 setas.
I Don José Marios Gómez y doña Josefa 
i Merino Paz, padres del soldado Francisco, 
i 182‘50 pesetas.
Doña María de los Dolores Sánchez Ro­
dríguez, viuda del comandante don Santiago 
González Biázquez, 1.125 pesetas
de que la próxima cósechá sorprendiera a 
nuestros cosechferos con badegás llenas y 
sin sitio para loa nuevos caldos, parece en 
vías de ser conjurado.
íí La sequía del tiempo es faverable para las 
viñas, pues ayuda a contener ei desarrollo de 
. las plagas.
En Barcelona, se cotizan los vinos del Pa- 
nadés de 2,20 a 2,30 pesetas grado y hectoli­
tro ; Barbara, de 2,10 a 2,30; Priorato, a 2̂ 10; 
Aragón, de 1,55 a 2; Alicante y Valencia, de 
1,80 a 2. y Mancha, de 1,50 a 1,95. El mosca­
tel, a 75 pesetas; mistelas tintas, a 65, y blan­
cas. a 80. I
En el resto de Cataluña, se pagan los vinos f 
corrientes de 10 a 11 reales grado y carga. |
En Valencia, a 2 pesetas grado en hectoli- I 
tro. I
En la Mancha, la cosecha se presenta muy | 
buena y los cosecheros se apresuran a vaciar 1 
sus bodegas, remitiendo diariamente gran ) 
número de vagones a las prctvhficias y puertos i 
del Norte, vendiéndose entre 14 y 15 reales  ̂
qrrobg de 16 litros» |
6? lanar y cabríó, peso 0.89775 kilógra- 
mos, pesetas 37'91,
19 cerdos, peso 1.849'50 kilogramos, 
tas 184 90.
pase-
^ j^rnes frescas, 6l'OO kilógramo»t pesetas
34 píeles a O'OO una, 17 00 pesetas.
Total de peso, 7 040 00 klíógramos.
Total de adeudo, 667‘13 pesetas.
Recaudación obtenida en ei dia 6 de Agosto 
porlós conceptos siguientes;
Por Inhumaciones, 297 00 pesetas.
Por permanencias, 152‘50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.




Compro un viohn de Janea, pero en buen uso. 
Bolsa mimero 1, piso tercero, encima del Circulo 
Mercantil, de once a once y medía.
F e r r o c a r r i l ^ »  S u b u r b a a o s s
8aUdo3 dt Málaga para ijoíh 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroanolas con viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
 ̂Salida* d» Qotn para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,46. ' 
Tren tranvía de Churriana á Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
S§lid^ de Málaga para Éuengirola 
Tren toaercanoías con viajeros a las & m 
(Domingos y dias festivos). ¡
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía oon viajeros a las 6,55 n.
Salida» ¿U Fuengirola para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,46 m, (Domingos v días 
íMtivos). ^
Tren correo a las 6,15 t.
Salida* dé Málaga para Véleit 
Tren mercanoiaB con viajeros a las 8,15 m> 
Tren discrecional a las 19.15.
Salidas d* Véle* para Málaga 
Tren meroanoías oon viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20,
T U M B A JO  A  D O K iC IL B O
7 duros semanales
elaboran .. esde cualquier localidad sorpren­
dente articulo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, Madrid.
■ti
un buen baño de zinc, chapa fiicvte, semi-nqeyo.
Tqn-jjop 81; pprjiería.
Enpo&tiGulo 9
TEATRO VITAL AZA 
les noches grandes secciones de va* 
rletés, tomando parte en el espectáculo los 
m ^ ^ e s  números de este género.
Butaca, 1‘80.—Entrada general, 0‘2Q, 
CINE PASCÜALINI
^ .E ! mejor de Málaga-Alameda de Carlos 
Haes, Ounto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cor tínua de 5 a 12 d® la nache. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no- 
.che.
Butaca, G‘30 céntimos.—General, O'IS.— 
Media general, O'IO.
XIp, de POPUUS.
